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I N T R O D U C T I O N 
The following pages contain some statistics collected by 
the statistical Office on the African, Caribbean and Pacific 
countries which are Associable States of the European 
Community (1). The aim of this publication is to help the 
structure of and latest developments in these countries to 
be more widely known- It is intended to assist in preliminary 
researches and to give an overall picture of the economies 
of these countries in particular with regard to trade with 
other countries, principally the Communnity. 
This document "SELECTED FIGURES for Associables" is a 
supplement to the Statistical ïearbook which the Office has 
been publishing regularly for some years. It is no more than 
the preliminary approach to the subject : the tables frequently 
contain gaps which it is hoped will be progressively filled 
in as time goes on. 
(1) The countries commonly referred to as "Associables" are 
the 19 independent Commonwealth countries referred to in 
Appendix VI of the Accession Treaty, plus the Sudan 
Guinea, Liberia, Equatorial Guinea and Ethiopia- These 
countries have accepted the Community's offer (Protocol 
22 of the Accession Treaty) to negotiate a Treaty of 
Association. These countries are listed on page 4. 
NOTE ON THE EXTERNAL TRADE STATISTICS 
The data on external trade are generally taken from the 
specialised publications of the United Nations, FAO and the 
Economic Commission for Africa. They are statistics worked 
out directly by the Customs or the national statistics 
offices. 
Recent statistics are not available for some countries 
and in these cases we considered it best to use the data 
published by the IMF. These are arrived at from estimates 
made by the Statistical Office of the IMF on the basis of 
reciprocal data from trading partners, and are given in 
brackets ( ) to emphasise that they are estimates. In the 
tables of exports and imports by countries, the WORLD has 
two lines of figures, A showing the data worked out directly 
by the countries and Β showing for comparison the figures 
estimated by the IMF. 
SOURCES 
The data published in this brochure have been extracted 
from the publications of : 
- the statistical offices of the "associable" states : 
yearbooks, bulletins, etc. 
- the statistical office of the United Nations (New York): 
Statistics Yearbook, Monthly Bulletin of Statistics, 
Yearbook of International Trade Statistics, Yearbook of 
National Accounts Statistics 
- the statistical division of the FAQ (Rome) : Production 
Yearbook,Trade Yearbook 
- the statistical office of the Economic Commission for 
Africa (Addis Ababa):Foreign Trade Statisticsfor 
Africa, series A end Β 
- the statistical office of the International Monetary Fund 
(Washington) Tüepartment of Trade : Annual Report. 
ECONOMIC ZONES 
used for the external trade statistics 
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WORLD All countries of origin or 
destination 
CLASS 1 Industrialised countries with 
market economy 
CLASSE 2 Developing countries 
CLASSE 3 
EUR 9 
Countries with planned economy 
Member States of the European 
Communities : German Federal 
Republic, France, Italy, 
Netherlands, B.L.E.U..United 
Kingdom, Ireland,Denmark 
O.C.D.E. 
Mediterranean North 
Africa 
Tropical Africa 
Organisation for Economic Co-
operation and Development : 
EUR 9, Norway, Sweden, Finland, 
Iceland, Austria, Switzerland, 
Portugal, Spain, Greece, Turkey, 
Canada, USA and Japan 
Morroco, Algeria, Tunisia,Lybia, 
Egypt 
All countries making up the conti-
nent except for the"Kediterranean 
North Africa" South Africa and 
Rhodesia 
PRINCIPAL ABBREVIATIONS USED 
( ) estimates 
negligible 
: data not available 
ii 
kg 
per cent 
dollars 
kilograms 
mill millions 
Attention 
mt 
cts 
kWh 
*> 
G.D.P. 
S.T.G. 
metric tons 
carats 
kilowatt-hours 
cubic roetres 
gross domestic product 
statistical and tariffs 
classification 
in the tables, the comma sign (,) separates the 
units from the decimals. 
CONVERTION RATES 1) 
LAND 
National 
Monetary 
Unit 
(1000) 
Equivalent in ά (mean of the year) 
1968 1969 1970 1971 1972 
SUDAN Pound 2 872 "> 
THE GAMBIA Dalasi 480 483,4 503,9 
GUINEA Franc 4,05 3,9 3,6 4 4,4 
SIERRA LEONE Leone 1.200 1 269 
LIBERIA Dollar 
GHANA New Cedi 980 944 761 
NIGERIA 1 400 I.52O 
EQUATORIAL GUINEA Peseta 14,0 15,5 
ETHIOPIA Dollar 400 434 
KENYA Shilling 140 
UGANDA Shilling 140 
TANZANIA Shilling 140 
ZAMBIA Kwacha 1 400 
MALAWI Kwacha 1 200 1 216 1 260 
ttOTS WANA Rand 1 400 1 305 
NGWANA (SWAZILAND) Rand 1 400 1 299 
LESOTHO Rand 1 400 -^ 1 299 
JAMAICA Dollar 1 200 -> 1 209 1 260 
BARBADOS Dollar 500 503,6 524,9 
TRINIDAD AND TOBAGO Dollar 500 -> 519,8 
GUYANA Dollar 500 486, 
i'UI Dollar 1 148 1 205 
TONGA Paanga 
WESTERN SAMOA Dollar 1 390 > 1 480 
(1) IMF : Direction of Trade annual I968-I972 
AFRICA 

SUDAN 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- 1 1 -
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS χ) (present SNA) 
- CD.P. at market prices 
- CD.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Cross fixed capital formation 
- Experts - Imports 
(of goods and services) 
MINING QUARRYING 
Chromium ore (Cr_ 0 content) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- /ftieat 
- Millet 
- Sorghum 
- Cassava 
- Croundnuts green 
- Cotton (lint) 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Round wood 
MANUFACTURING 
- P.aw sugar 
- Cement 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
units 
000 
Ρ 
000 
000 
000 
Minsi 
i Mill β 
Mill J, 
Mill ¡i 
Mill f, 
ouo m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill 2Í 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill Kwh 
1970 19. 
15 779 io 
ι 5 065 
12 606 
4 046 
I 331 
IIb 
451 
ι i5o 
2Io 
- 33 
14 
115 
460 
I 52? 2 
I 000 I 
337 
246 
780 
10 
21 
35 
156 
90 
234 
239 
HO 
392 
51 
239 
-> 
14 
163 
325 
152 
000 
381 
245 
750 
10 
79 
95 
273 
217 
136 
259 
1972 
16 319 
3,1 
143 
36Ο 
2 200 
I 100 
370 
239 
750 
10 
73 
t 
1)Twelve months beginning Irst July 
- 1 2 - SUDAN 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
units 
m t 
m t 
000 m t 
1970 1971 1972 
44 000 
500 
106 
48 000 
ι 
93 
SUDAN 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
- 1 3 -
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Netherlands 
Be lgium-Lujcem burg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CLASS 2 
Mediterranian North Africa 
Tropical Africa 
Remainder of Class 2 
CLASS 3 
China (Mainland) 
1968 
257,7 
13 / , 1 
96,2 
13,3 
9,5 
14,1 
6,7 
5,3 
45,5 
0 
1,6 
5,o 
23,3 
9,3 
50,3 
10,1 
5,2 
25,0 
54,3 
1 7 , 2 
1969 
205,6 
145,7 
105,2 
16,6 
9,6 
12,4 
10,0 
6 ,0 
4 - , 7 
0 
1,9 
7,5 
20,5 
0 C 7 i s 
41,4 
11,1 
3,1 
33,2 
43,7 
14,0 
1970 
311,1 
( 2 3 D ) 
156,3 
101,6 
22,4 
4 ,9 
7,0 
d,3 
ό,Ο 
51,5 
0 
1,5 
3,1 
l u , 2 
16,1 
71,2 
15,3 
6,ó 
49 ,3 
55,1 
11,6 
1971 
345,2 
147,6 
95,7 
19,1 
11,7 
o,7 
9,4 
4 ,0 
4 ' , 9 
0 
2,9 
ο , Ι 
13,0 
Ι Ι , ο 
103,2 
13,4 
7,0 
77,3 
77,1 
23,2 
1972 
(421) 
(203) 
(123) 
(25) 
(n) 
(io) 
(Π 
(4) 
(63 
(ο) (3) 
(20) 
(20) 
(15) 
(129) 
(23) 
(5) 
(101) 
(od) 
(32) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
3 / 
lo 
20 
21 
1969 
100 
40 
15 
13 
l b 
1970 
100 
33 
If 
23 
13 
1971 
100 
29 
16 
31 
23 
1972 
(100) 
(29) 
(19) 
(31) 
(21) 
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SUDAN 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mine ra l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu red 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k i n d 
WORLD 
345-176 
69.064 
4 . 1 2 / 
6 .375 
25 .839 
1.449 
40.7 03 
121.431 
66 .939 
12.943 
3.Ô01 
EUR 9 
95-303 
7-775 
4 .035 
399 
1.112 
995 
22.457 
16.031 
39-726 
2.157 
616 
USA 
0 .136 
3Õ4 
22 
66 
211 
0 
2 .874 
542 
3-969 
63 
0 
Other principal 
country 
of origin 
I n d i a 
60 .682 
A u s t r a l i a 
11-554 
B u l g a r i a 
30 
Romania 
2.ÍJ25 
I r a q 
ÖÓ 
New Zealand 
27O 
S w i t z e r l a n d 
3 .281 
I n d i a 
4 1 . 4 2 3 
S o v i e t Union 
7-994 
China P.R. 
I .79O 
Poland 
1.175 
SUDAN 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
- I S -
Mi 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l e i u r n - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS ? 
M e d i Î e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
2 3 3 , 0 
: 
1 4 0 , 8 
1 0 1 , 9 
3 5 , 2 
5 , 9 
2 7 , 9 
1 2 , 3 
5 , 9 
1 4 , 2 
0 
0 , 5 
8 , 0 
1 9 , 1 
θ , 3 
4 3 , 6 
6 , 9 
0 , 6 
3 6 , 1 
4 5 , 9 
1 3 , 9 
1969 
2 4 7 , 7 : 
1 4 4 , 7 
9 5 , 5 
2 9 , 2 
3 , 9 
3 1 , 0 
9 , 7 
3 , 9 
1 7 , 0 
0 
0 , 8 
3 , 6 
2 3 , 3 
1 1 , 4 
5 3 , 9 
n,3 
0 , 9 
4 1 , 7 
4 6 , 9 
1 3 , 5 
1970 
2 9 3 , 5 
( 2 5 0 ) 
1 4 7 , 1 
9 7 , 9 
2 3 , 5 
6 , 5 
2 9 , 3 
9 , 6 
6 , 5 
1 7 , 2 
0 
0 , 3 
1 1 , 6 
2 6 , 7 
c , 5 
6 1 , 3 
1 5 , 4 
0 , 7 
4 5 , ? 
8 4 , e 
1 7 , 2 
1971 
3 3 0 , 8 
1 4 1 , o 
9 7 , 6 
2 3 , 7 
9 , 9 
2 7 , 2 
η , 3 
9 , 9 
1 5 , 4 
0 
0 , 2 
1 2 , 5 
2 3 , 5 
8 , 3 
7 9 , 0 
1 9 , 3 
2 , 7 
5 7 , 0 
1 1 0 , 0 
3 5 , 6 
1972 
( 3 9 0 ) 
( 1 6 7 ) 
( 9 3 ) 
( 3 2 ) 
( 1 2 ) 
( 3 4 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 1 2 ) 
( 0 ) 
(D ( 1 2 ) 
( 2 6 ) 
( 2 4 ) 
( 9 0 ) 
( 1 3 ) 
( 5 ) 
( 6 7 ) 
( 1 3 3 ) 
( 4 4 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
44 
16 
19 
20 
1969 
100 
39 
19 
22 
19 
1970 
100 
33 
17 
21 
29 
1971 
100 
30 
13 
24 
33 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 2 5 ) 
( 1 3 ) 
( 2 3 ) 
( 3 4 ) 
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SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill fi) 
O8I.3 Oil-seed cake, meal and other veg. 
oil residues 
221.I Groundnuts, peanuts green 
221.6 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
n.e.s. 
263.1 Raw cotton 
292.2 Natural gums, resins, balsam and 
lacs 
421.3 Cotton seed oil 
WORLD 
139.246 
121.320 
99-379 
239-164 
43.I65 
34.335 
330,8 
12.045 
2Ó.786 
24.143 
198.147 
24.226 
I2.923 
EUR 9 
Γ/6.396 
96.554 
27-161 
43-474 
14.828 
6.145 
97,6 
I I .021 
20.843 
7-265 
32.344 
8,596 
3.873 
THE GAMBIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
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INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (For SNA) 
CD.P. at market prices 
CD.P. per capita 
Government final consumption 
Private consumption 
Gross fixed capital formation 
Exports - Imports 
(of goods and services) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Millet 
- Cassava 
- Croundnuts green 
- Palm kermels 
- Palm oil 
MANUFACTURING 
Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
units 
000 
% 
00C 
000 
00C 
M i l l fi 
Va 11 fi 
000 m t 
M i l l Kwh 
m t 
1970 
364 
s 
7 190 
365 
159 
40 
no 
41 
30 
6 
ΙΟΙ 
2 
2 
13,0 
152 
141 
1951 1972 
371 379 
43 
4' 
ί 
ιοί 
ί 
' 
30C 
IOC 
/ 
2 , 0 
30 
30 
6 
110 
2 
2 
) : 
: 
-18- THE GAMBIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
22,4 
14,4 
9 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
6 , 8 
0 
0 
0 , 4 
4 , 2 
0 , 5 
2 , 5 
0 
0 , 6 
1 ,9 
4 , 6 
2 , 9 
1969 
16,9 
10,4 
7 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 
5 , 7 
0 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
2 , 2 
0 
0 , 6 
1 ,6 
2 , 2 
1 .4 
1970 
20,5 
13,3 
9 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
6 , 2 
0 
0 , 2 
o,5 
3 , 3 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 0 
3 , 6 
1,6 
1971 
22,3 
15,2 
10,0 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
7 , 1 
0 
0,2 · 
0 , 5 
3 , 8 
0 , 7 
3 , 7 
0 
1 ,6 
2 , 1 
3 , 4 
1,9 
1972 
24,9 
15 ,3 
10,9 
1 ,0 
1 ,0 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
7 , 3 
0 
0 , 3 
0 , 8 
3 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
0 
1 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
2 , 0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E ü R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
42 
22 
11 
21 
1969 
100 
45 
17 
13 
13 
1970 
100 
44 
21 
14 
18 
1971 
100 
45 
23 
17 
15 
1972 
100 
44 
17 
20 
18 
-19-
THE GAMBIA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1968 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Pood and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beveragee and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
to kind 
WORLD 
22.195 
4.114 
1.362 
331 
682 
0 
I.505 
8.786 
3-245 
1.843 
310 
EUR 9 
" 
■· 
USA 
; 
: 
■ 
Other principal 
country 
of origin 
; 
■· 
THE GAMBIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Cermany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l r i u r n - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
17,7 
: 
15,9 
12,2 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 4 
1 ,9 
0 , 3 
6 , 3 
0 
0 
0 
0 
3 , 7 
1,2 
0 
1,2 
0 
0 , 4 
0 
1969 
15,7 
! 
15,5 
13,0 
1,4 
1 ,5 
0 , 6 
2 , 1 
0 
7 , 4 
0 
0 
0 
0 
2 , 5 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
1970 
14,7 
! 
14,3 
13,8 
0 
3 , 0 
1,2 
2 , 5 
0 
7 ,1 
0 
0 
0 
0 
0 , 6 
0 , 1 
0 
0 , 1 
0 
0 
0 
1971 
17,4 
16,7 
13,9 
0 , 1 
3,7 
2 , 7 
0 , 6 
0 
6,o 
0 
0 
0 
0 
2 , 6 
0 , 8 
0 
0 , 6 
0 , 2 
0 
0 
1972 
19,3 
18,4 
i 5 , i 
0 
3 , 8 
2 , 9 
0 , 7 
0 
7,7 
0 
0 
0 
0 
3 , 0 
0 , 9 
0 
0 , 2 
0 , 7 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
69 
21 
7 
0 
1969 
100 
33 
16 
0 
0 
1970 
100 
94 
3 
0 
0 
1971 
100 
cO 
16 
5 
0 
1972 
100 
73 
17 
5 
0 
THE GAMBIA 
- 2 1 -
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1970 Q = metric tons 
V = 1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill fi) 
O8I.3O Oil-seed cake meal and other 
veg. oil residues 
221.10 Groundnuts, peanuts green 
42I.4O Groundnut, peanut oil 
WORLD 
13.005 
31 .n6o 
14.257 
14,7 
I.507 
7-ifU 
5-033 
EUR 9 
13,3 
-22- GUINEA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (former SNA) 
— G.D.P. at market prices 
— CD.P. per capita 
— Government final consumption 
— Private consumption 
— Gross fixed capital formation 
— Exports — Imports 
(of goods and services) 
MINING QUARRYING 
— Iron ore (Fe content) 
— Bauxite 
— Diamonds 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Maize 
- Groundnuts 
- Palm oil 
- Palm kernels 
- Bananas 
- Coffee green 
- Tabacco 
- Round wood 
MANUFACTURING 
Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate " 
- Potash " 
- Crude steel 
I) 1963 
units 
000 
«L 
000 
000 
000 
M i l l fi 
* * M i l l fi 
M i l l fi 
M i l l fi 
M i l l fi 
000 m i 
000 m t 
000 c t s 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m i 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m i 
M i l l m2 
Mi 
Mi l l Kwh 
m t 
m t 
m t 
000 m i 
1970 
3 921 
>■ 
I 870 
3 272 
I 561 
29c 
74 
366 
642 
74 
350 
38O 
25 
44 
3C 
85 
9 
1. 2,2 
}oo 
ï 500 
500 
I 000 
58 
1951 
4 013 
> 
2 642 
74 
375 
58O 
25 
44 
ií 
DC 
6 
1,3 
450 
I 600 
5OO 
I 200 
21 
GUINEA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS D 
-23-
Mill. $ 
O R I G I N S 
WORLD A 2) 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i um-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
2 8 , 2 
2 6 , 7 
1 7 , 0 
3 ,4 
9 , 2 
1 ,0 
0 , 8 
0 , 6 
1,8 
0 
0 , 2 
6 , 4 
0 , 1 
1,4 
1,5 
1 ,0 
0 , 5 
0 
1969 
3 8 , 5 
3 6 , 8 
1 9 , 4 
2 , 9 
9 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
3 , 3 
0 
0 , 2 
1 0 , 6 
0 , 1 
2 , 1 
1,7 
0 
1 ,4 
o,3 
1970 
57,5 
55,4 
4 2 , 8 
4 , 4 
2 0 , 6 
7,9 
1 ,4 
3 , 1 
5 , 3 
0 
0 , 1 
7 , 3 
0 , 4 
2 , 0 
2 , 1 
0 
1 ,6 
o,5 
. 
: 
1971 
6 6 , 3 
6 0 , 6 
4 0 , 2 
4 , 4 
2 1 , 0 
7 , 5 
0 , 3 
3 , 3 
3 , 5 
0 
0 , 2 
1 3 , 5 
0 , 1 
5,ö 
5 , 8 
0 
4 , 7 
1,1 
1 9 7 2 
/ o ,6 
6 8 , 0 
5 2 , 7 
4 , 5 
2 8 , 1 
5,o 
0 , 7 
1 0 , 6 
3 , 3 
0 
0 , 5 
11 , 6 
0 , 3 
3 , 0 
6 , 6 
0 
6 , 7 
1 , 9 
: 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
1) Data der ived from p a r t n e r country 
2) Excluding t r a d e with Class 3 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
60 
35 
13 
0 
1969 
100 
50 
46 
15 
0 
1970 
100 
74 
22 
10 
0 
1971 
100 
61 
30 
Q 
0 
1972 
100 
69 
20 
ö 
0 
-2/1- GUINEA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS l ) 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 2) 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be 1 s-i um—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
3 7 , 2 
3 2 , 0 
6 , 7 
4 , 1 
1 ,5 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 
0 
0 
4 , 5 
0 
1 3 , 3 
5 , 1 
0 
4 , 7 
0 , 4 
1969 
4 3 , 5 
3 7 , 7 
8 , 3 
6 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 
0 
5 , 4 
0 
1 9 , 6 
5,7 
0 
5 , 1 
0 , 6 
: 
: 
1970 
4 c , 1 
4 2 , 2 
1 2 , 8 
7 , 3 
1,5 
1 ,0 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 
0 
6 , 6 
0 , 3 
2 1 , 1 
5,9 
0 
5,o 
0 , 2 
1971 
4 9 , 8 
4 3 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , o 
0 
0 
2 , 9 
0 
2 5 , 3 
6 , 0 
0 
5 , 6 
0 , 4 
: 
1972 
3 5 , 2 
2 8 , 9 
9 , 6 
8 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 
0 , 4 
0 , 3 
0 
0 
2 , 2 
0 
1 4 , 3 
6 , 4 
0 
5 , 7 
0 , 7 
: 
: 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
1) Data, derived from partner country 
2) Excluding trade with Class 3 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
13 
63 
14 
0 
1969 
100 
19 
63 
13 
0 
1970 
100 
27 
61 
12 
0 
1971 
100 
29 
59 
12 
0 
1972 
100 
27 
55 
16 
0 
SIERRA LEONE 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
-25-
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual r a t e of increase 1963-1972 
- Economically ac t i ve population 
- Agricul tura l population 
- Economically ac t i ve in a g r i c u l t u r e 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) x ) 
- G.D.P. a t market p r ices 
- G.D.P. per cap i ta 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Grose fixed capital formation 
- Exports - Imports 
(of goods and services) 
MININO, QUARRYING 
- Iron ore (Fe content) 
- Bauxite 
- Diamonds 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Palm kernels 
- Palm oil 
- Coconuts 
- Coffee green 
- Cocoa beans 
- Roundwood 
units 
000 
000 
000 
000 
Mill fi 
Mill fi 
000 m t 
000 cts 
000 m t 
000 m3 
1970 1951 1972 
2 644 2 " 
> 
I 054 
I 926 
768 
456 
170 
37 
478 
74 
- 4 
I 377 I ï 
443 ! 
2 050 Ii 
456 ¿ 
83 
23 
65 
53 
15 
8 
5 
2,7 
'06 2 77I 
23 
90 f 
>45 
161 i 
63 
23 
60 
60 
20 
6 
6 
2,: 
,96 
54 
33 
23 
55 
62 
20 
3 
7 
1) 1969 
-26- SIERRA LEONE 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude steel 
units 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Milik wh 
m t 
m t, 
m t 
000 m t 
1970 
38 
lì 
134 
32 
V) I 
1 150 
1 212 
160 
10 
1971 1972 
40 
(?-
lol 
35 
20^. 
900 
ι 500 
200 
lò 
SIERRA LEONE 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
- 2 7 -
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
90,7 
66,0 
43,7 
4,o 
5 , 1 
2 , 7 
3 , 8 
1 ,1 
25,5 
0 
0 , 7 
6 , 6 
11,1 
1,9 
10,0 
0 
0 
10,0 
10,3 
2 , 3 
1969 
111,6 
78,7 
54,6 
5 , 4 
4 , 3 
3 ,2 
3 , 9 
2 , 0 
34,o 
0 
1 ,0 
9 , 3 
11,7 
2 , 3 
i o , 5 
0 
0 
i o , 5 
11.9 
4 , 0 
1970 
116,9 
82,5 
56,2 
ο , Ι 
4,o 
1,8 
3 , 9 
1,9 
34,5 
0 
1,2 
10,7 
ΙΟ,ο 
3 , 6 
20,4 
5 , 1 
6 , 0 
9,3 
12,0 
2,6 
1971 
106,9 
76,6 
53,ο 
7 , 5 
5 , 5 
1,5 
3 , 6 
1 ,3 
32,3 
0 , 1 
1,5 
3,7 
ι ι , 9 
1,4 
19,3 
0 , 1 
9,7 
9,5 
6,9 
3,3 
1972 
119,6 
31 ,6 
57,5 
ö , 8 
7 , 8 
2 , 3 
7 , 0 
1,5 
28 ,0 
0 , 4 
1,7 
7 , 8 
12,0 
3 , 2 
26,9 
1 ,3 
12,3 
13 ,3 
11,5 
4 , 0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
4 c 
25 
11 
11 
1969 
100 
49 
22 
o 
11 
1970 
100 
4o 
23 
17 
10 
1971 
100 
5 0 
22 
13 
7 
1972 
100 
43 
20 
23 
10 
-28-
SIERRA LEONE 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
y e a r : i 9 6 0 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and live animals 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude materials, inedible, 
except fuels 
CST 3 
Mineral fuels, lubricants and 
related materials 
CST 4 
Animal and vegetable oils 
and fats 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods classified 
chiefly by material 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
ecruipment 
CST 8 
Miscellaneous manufactured 
articles 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
n o t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
90.802 
15.925 
2 .495 
I . 3 3 4 
6 .836 
ce? 
6.515 
26 .664 
19 .755 
9.014 
1.377 
EUR 9 
43 .507 
7.322 
1.122 
399 
2-337 
301 
4 . 8 3 1 
11 .003 
11.587 
3-499 
1.106 
USA 
8.494 
2 .126 
359 
253 
224 
15? 
259 
647 
4 .042 
299 
126 
1 0 0 0 $ 
Other principal 
country 
of origin 
J apan 
I I .O55 
Egypt 
2.906 
Malawi 
742 
Norway 
486 
Venezuela 
241 
l ' i t e r i f 
25 c 
Germany F.R 
485 
Japan 
6.382 
Japan 
3-337 
Hong Kong 
I.5O6 
Senegal 
99 
SIERRA LEONE 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
-29-
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l and 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS ? 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
90,9 
90,5 
85,6 
7,6 
0 
0,9 
io,9 
1,0 
63,9 
0 
1,3 
2,5 
0,4 
0 
0 ,3 
0 
0,2 
0,1 
0 
0 
1969 
104,6 
103,9 
93 ,1 
4 ,7 
0 
0 
9 ,3 
0,2 
78,7 
0 
0,2 
5,5 
3,8 
0 
0,7 
0 
0,4 
0 
0 
0 
1970 
99,8 
95,6 
62,9 
3,4 
0 
0 
10,0 
0 
68 ,8 
0 
0,7 
6,2 
5,7 
0 
3,8 
2 ,8 
1,0 
0 
0,4 
0 
1971 
110,2 
107,1 
92,8 
5 ,0 
0,2 
0 
8 ,8 
0,2 
78,1 
0 
0,6 
6,1 
6,1 
0,2 
1,5 
0 ,1 
1.3 
0,1 
0 
0 
1972 
118,6 
108,1 
90,6 
4 ,8 
0 
0,7 
8,1 
0 
76,2 
0 ,3 
0 ,5 
6,7 
5 ,9 
4 ,9 
2 ,7 
0 
1,5 
1,2 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
94 
6 
0 
0 
1969 
100 
39 
10 
1 
0 
1970 
100 
83 
13 
4 
0 
1971 
100 
64 
13 
1 
0 
1972 
100 
76 
15 
2 
0 
-30-
SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1968 Q = metric tons 
V =1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill S) 
071.10 Coffee, green 
O72.IO Cocoa beans 
22I.3O Palm nuts and kerne l s 
20I.3O Iron ore (1000 m t ) 
667.20 Diamonds, not i n d u s t r i a l 
WORLD 
6.413 
5-03-
65-293 
25-354 
1.664 
90,9 
3-755 
2.7S6 
10.311 
12.603 
56.319 
EUR 9 
5-123 
4-734 
64-730 
2.463 
1.672 
05,6 
3.091 
2.689 
10.214 
12.221 
54.779 
LIBERIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- 3 1 -
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- EXDorts - Imports 
(of goods and services) 
MININO. QUARRYINC 
- Iron ore (Fe content) 
- Diamonds 
- Gold 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Cassava 
- Palm kernels 
- Palm oil 
- Eananas 
- Coffee, green 
- Cocoa beans 
- Rubber 
MANUFACTURING 
Cement 
- Petroleum products .' 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- E l e c t r i c energy 
units 
000 
% 000 
000 
000 
Mill Î 
Î 
Mill î 
It 
000 m t 
000 cts 
Kg 
000 m t 
I 
* ' 
I 
* ' 
000 m t 
It 
II 
" 
II 
Mill Kwh 
1970 
1 171 — » 
478 
864 
353 
418 
357 
45 
204 
61 
+ 64 
15 388 
826 
35 
138 
235 
13 
7 
60 
5 
C 
83 
91 
55 
127 
131 
22 
502 
1951 1972 
1 194 1 — * 
16 728 
739 
138 ] 
237 ί 
15 
7 
61 
5 
2 
74 
91 : 
55 : 
161 : 
272 : 
22 : 
650 : 
219 
1,8 
50 
40 
17 
7 
62 
5 
2 
64 
-32- LIBERIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Crude s t e e l 
units 
m t 
II 
000 m t 
1970 1971 1972 
1 800 
500 
35 
600 
500 
27 
LIBERIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
-33-
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be1g ium-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r of C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
106,9 
94,6 
34,7 
10,1 
3,3 
2,2 
4 ,5 
1,5 
11,8 
0 
1,3 
43,4 
9 ,0 
7 ,3 
2 , 4 
0 
0,6 
1,8 
1 ,3 
0 
1969 
i i 4 , i 
80 ,9 
22 ,0 
0 
3,1 
1,7 
4 , 3 
1,6 
9,7 
0 
1,6 
38,7 
10,7 
9 ,5 
6 , 0 
0 
0,7 
5 ,3 
17,7 
0 
1970 
149,2 
(493) 
130,4 
59,9 
21,7 
3,7 
3,7 
16,2 
1,8 
11,1 
0 
1,7 
46 ,4 
12,2 
n,9 
13,4 
o,9 
2,7 
9,8 
4 , 7 
1,7 
1971 
157,5 
(425) 
(386) 
(245) 
(162) 
(38) 
(4) 
(7) 
(7) 
(16) 
(0) 
(11) 
(47) 
(13) 
(70) 
(34) 
( 1 ) 
(2) 
(31) 
( 5 ) 
( 2 ) 
1972 
(766) 
(704) 
(377) 
(78) 
(25) 
(55) 
(72) 
(20) 
(61) 
(0) 
(66) 
(46) 
(13) 
(269) 
(57) 
(2) 
(2) 
(53) 
( 6 ) 
( 2 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
32 
56 
2 
1 
1969 
100 
19 
52 
5 
16 
1970 
100 
40 
47 
9 
3 
1971 
(100) 
(58) 
(33) 
( 8 ) 
( 1 ) 
1972 
(100) 
(49) 
(43) 
( 7 ) 
( 0 ) 
-34-
LIBERIA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1970 
1000$ 
C S T S E C T I O N S 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Pood and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mine ra l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu red 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k i n d 
W O R L D 
149.586 
21 .360 
3-223 
1.767 
9 .525 
664 
9 .669 
37.858 
50.O88 
12.764 
2 .668 
EUR 9 
59-788 
4 . 9 0 0 
1.742 
694 
752 
367 
6 .357 
17.637 
22 .552 
3-819 
963 
USA 
46 .358 
11 .898 
1.144 
198 
1.383 
251 
2.097 
5 .865 
19.564 
3-032 
956 
Other principal 
country 
of origin 
Japan 
12.203 
Switzerland 
737 
Spain 
32 
Japan 
25 
Saudi Arabia 
I.8O7 
Spain 
19 
Canada 
356 
Japan 
6.465 
Japan 
4.002 
Japan 
I.349 
Sweden 
182 
LIBERIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Bel ¿riurn—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
Τ r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
1 6 7 , 5 
1 6 4 , 1 
1 0 8 , 7 
3 3 , 0 
7 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
0 
0 , 3 
4 3 , 9 
7 , 2 
4 , 0 
0 , 2 
0 
0 , 2 
0 , 0 
3 , 2 
0 
1969 
1 9 5 , 9 : 
1 6 5 , 4 
9 1 , 7 
0 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
3 7 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
0 
0 , 5 
5 4 , 2 
1 2 , 3 
7 , 0 
0 , 2 
0 
0 , 2 
0 , 0 
3 , 9 
0 
1970 
2 1 3 , 7 
( 3 1 3 ) 
2 0 9 , 5 
1 3 6 , 5 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
3 2 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
0 
0 , 7 
4 9 , 5 
1 6 , 0 
7 , 4 
3 , 5 
0 
2 , 3 
1,2 
0 , 6 
0 
1971 
2 2 4 , 7 
( 3 3 8 ) 
( 3 2 9 ) 
( 1 9 3 ) 
( 6 1 ) 
( 1 6 ) 
( 4 3 ) 
( 1 7 ) 
( 1 9 ) 
( 1 4 ) 
( 0 ) 
( 1 ) 
( 4 9 ) 
( 6 8 ) 
( 2 0 ) 
(9) 
( 0 ) 
( 3 ) 
( 6 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
1972 
( 3 8 2 ) 
( 3 6 7 ) 
( 2 2 1 ) 
( 8 6 ) 
( 2 5 ) 
( 5 3 ) 
( 1 7 ) 
( 2 5 ) 
( 1 5 ) 
( 0 ) 
(o) 
( 5 2 ) 
( 6 5 ) 
( 2 6 ) 
( 1 5 ) 
(o) 
(5) 
( 1 0 ) 
(D 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1 9 6 8 
100 
65 
33 
0 
2 
1969 
100 
47 
37 
0 
2 
1970 
100 
64 
34 
2 
0 
1971 
( 1 0 0 ) 
( 5 7 ) 
( 4 0 ) 
( 3 ) 
( 0 ) 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 5 8 ) 
( 3 8 ) 
( 4 ) 
( 0 ) 
-36-
L IBERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1970 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total expor ts (Mill J ) 
071.10 Coffee, green 
O72.IO Cocoa beans 
23I . IO Natural rubber 
275-10 Diamonds, not i n d u s t r i a l ( c t s ) 
28I.3O Iron ore (1000 m t ) 
242.30 Round wood 
WORLD 
4.964 
1.620 
63.413 
826 
23.560 
143.31a 
213,7 
3-338 
I .015 
36.185 
5-746 
150.689 
5.719 
EUR 9 
929 
1.620 
14.I63 
779 
18.429 
127.930 
136,5 
334 
I .CI5 
6.871 
5.49c 
113-844 
5.Π7Γ 
GHANA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
-37-
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (present SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fi.led capital formation 
- Exnorts — Imports 
(of goods and servicee) 
MINING, QUARRYING 
- Cold 
- Manganese ore (Mn content) 
- Bauxite 
- Diamonds 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
-Groundnuts in the shell 
- Palm Kernels 
- Palm oil 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Coffee,green 
- Cocoa beans 
- Roundwood 
units 
000 
% 000 
000 
000 
Mill î 
î 
Mill î 
Mill * 
Mill î 
Mill Í 
kg 
000m t 
000m t 
OOOcts 
000m t 
OOOm t 
000m t 
OOOm t 
000m t 
OOOm t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
OOOm t 
Mill m ' 
1970 1951 1972 
9 026 9 
N, 
3 492 
4 946 
1 914 
2 217 
246 
296 
1 660 
214 
- 3 
21 892 21 ( 
191 : 
342 ; 
2 550 2 ! 
69 
442 ; 
93 1 
90 1 
60 1 
37 
60 
201 2 
3,0 
374 2 
16 
5 
406 4 
10,2 : 
522 9 029 
95 
24 
29 3 
62 
55 
64 : 
22 1 
73 1 
02 1 
37 
60 
40 ? 
3,0 
79 2 
17 
5 
70 4 
i,l 
41 
65 
60 
22 
80 
05 
37 
60 
40 
3,1 
86 
17 
4 
33 
-38- GHANA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Petroleum products 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
■- others 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude steel 
units 
OOOm t 
OOOm t 
000m t 
000m t 
OOOm t 
OOOm t 
Millk w; 
m t 
m t 
.Ti t 
OOOm t 
1970 
442 
156 
249 
328 
77 
2 920 
1 375 
1 323 
645 
62 
1971 1972 
8 
531 
193 
239 
301 
87 
2 944 
2 600 
2 496 
1 259 
64 
10 
GHANA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
- 3 0 -
Mill. $ 
O R I G I N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi ter ranian North Afr ica 
Trop ica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1 9 6 8 
3 0 7 , 7 
: 
2 5 3 , 0 
1 4 9 , 8 
3 5 , 3 
6 , 2 
7 , 1 
1 3 , 2 
0 , 9 
8 4 , 8 
0 , 0 
2 , 4 
5 8 , 8 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
3 3 , 1 
3 , 1 
8 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1,6 
1 9 6 9 
3 4 7 , 3 
2 3 5 , 4 
1 6 9 , 1 
3 7 , 0 
8 , 3 
8 , 7 
1 6 , 4 
2 , 4 
9 3 , 1 
0 , 0 
3 , 1 
6 3 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
3 4 , 2 
2 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 0 
2 6 , 0 
4 , 3 
1970 
4 0 9 , 9 
: 
3 2 6 , 2 
190·, 6 
4 3 , 6 
1 4 , 9 
9 , 7 
1 6 , 3 
4 , 9 
9 6 , 6 
0 , 2 
4,4 
74,2 
25,3 
2o,7 
51,3 
7,1 
1 2 , 3 
3 1 , 9 
3 0 , 4 
6 , 7 
1971 
( 4 8 0 ) 
(37-1 ) 
( 2 3 6 ) 
( 6 0 ) 
( 2 0 ) 
( 1 4 ) 
( 1 5 ) 
( 6 ) 
( 1 1 5 ) 
( 1 ) 
(5) 
( 6 2 ) 
( 4 0 ) 
(3D 
( 8 3 ) 
( 6 ) 
( 3 3 ) 
( 4 5 ) 
( 2 6 ) 
( 7 ) 
1 9 7 2 
: 
( 3 7 3 ) 
(2C9) 
( 1 1 4 ) 
( 3 4 ) 
( 1 3 ) 
( 7 ) 
( 1 0 ) 
( 2 ) 
( 4 5 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 4 6 ) 
( 1 5 ) 
( 2 7 ) 
( 1 2 3 ) 
( 5 ) 
( 5 4 ) 
( 6 4 ) 
( 4 1 ) 
(n) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
49 
33 
11 
6 
1 9 6 9 
100 
49 
33 
10 
7 
1970 
100 
47 
4 0 
13 
7 
1971 
( 1 0 0 ) 
( 4 9 ) 
(2ö) 
(17) 
( 5 ) 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
(3D 
( 2 5 ) 
( 3 3 ) 
(n) 
-40-
GHANA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year:1972 
1000$ 
C S T S E C T I O N S 
CST C-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t obacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
e x c e p t f u e l s 
CST 3 
Mine ra l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 3 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu red 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
n o t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
W O R L D 
299-296 
54.9 61 
1.782 
10 .079 
34 .471 
3 .970 
48 .625 
51 .897 
79-368 
8 .607 
5-536 
EUR 9 
121.615 
18.356 
516 
1.033 
1.999 
151 
19-908 
18 .733 
53-249 
5-272 
2 .399 
USA 
52-475 
4 -388 
1.156 
6.317 
5-513 
3 .225 
15 .870 
5 .025 
9 .621 
849 
511 
Other principal 
country 
of origin 
(1970) 
J apan 
25-245 
Venezuela 
7.491 
South Kerei 
93 
P a k i s t a n 
I .33O 
S o v i e t Unien 
8.917 
Canada 
132 
S w i t z e r l a n d 
2 .598 
Norway 
7 .331 
Japan 
9 .515 
Japan 
2 .556 
Canada 
66 
GHANA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
-41-
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belpium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l and 
Denmark 
U.S.A. 
Japar. 
Other OCDE 
CUSS Ρ 
Medi ter ran ian North Afr ica 
Tropica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
302,1 
: 
274,7 
152,7 
32,8 
1,9 
9,7 
36,7 
4 ,9 
61,8 
3,7 
1,1 
58,5 
22,6 
21,9 
6,9 
1,0 
1,6 
4 , 3 
20,6 
1,0 
1969 
294,7 
: 
276,1 
170,5 
32,4 
4 ,1 
10,6 
32,9 
7,8 
75,3 
5,7 
1,8 
45,9 
25,7 
17,0 
0 ,2 
1,0 
1,5 
5,7 
10,4 
1,1 
1970 
425,9 
: 
372,7 
196,2 
43 ,8 
2,2 
14 ,3 
42,7 
5,8 
79 ,0 
5,1 
3,3 
81 ,7 
29,7 
20 ,0 
7,1 
2,2 
o,9 
4 ,0 
46 ,0 
2,4 
1971 
(430) 
(340) 
(170) 
(40) 
(2) 
(13) 
(26) 
(4) 
(78) 
(4) 
(3) 
(87) 
(33) 
(28) 
(22) 
(3) 
(6) 
(23) 
(68) 
(4) 
1972 
(488) 
(339) 
(155) 
(39) 
(4) 
(14) 
(11) 
(4) 
(76) 
(4) 
(3) 
(80) 
(42) 
(53) 
(25) 
(5) 
(9) 
(12) 
(123) 
(5) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
5i 
40 
2 
7 
1969 
100 
58 
36 
3 
4 
1970 
100 
46 
42 
2 
11 
1971 
(100) 
(40) 
(39) 
(5) 
(16) 
1972 
(100) 
(32) 
(37) 
(5) 
(25) 
-42-
GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1972 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mil l .S) 
O72.I Cocoa beans ( 000 m t ) , 
242.3 Sawlogs and veneer logs (m } 
243-3 Lumber,sawn, planed wood (m ) 
275-1 I n d u s t r i a l deamonds ( c t s ) 
283-3 Bauxite (000 m t ) 
283.7 Manganese ore (000 m t ) 
WORLD 
406 
747 
250 
3.193 
311 
460 
4o8 
219.973 
32-184 
16.113 
14.137 
2.041 
7-667 
EUR 9 
156 
624 
192 
3.193 
202 
111 
155 
86.762 
26.076 
12.176 
14.187 
1.369 
1.874 
NIGERIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
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INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS χ) (Former SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 2) 
- Gross fixed capital formation 
- Exxjorts - Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Coal 
- Crude petroleum 
- Natural gaz 
- Tin concentrates (Sn content) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Cotton (lint) 
- Palm kernelB 
- Palm oil 
- Coconuts 
- Coprah 
- Sugar cane 
- Coffee, green 
- Cocoa beans 
- Tobacco 
- Roundwood 
- Rubber 
units 
000 
t 
000 
000 
000 
Mill S 
î 
Mill t 
000 m t 
ι, 
Mill m3 
m t 
000 m t 
Mill m"1 
000 m t 
1970 
55 074 
22 534 
36 900 
15 098 
2 654 
48 
362 
1 939 
369 
- 14 
59 
54 200 
Ül 
7 959 
490 
1 300 
3 284 
4 080 
9 084 
1 540 
y¿ 
432 
665 
88 
8,9| 
600 
5 
305 
16 
57 
59 
1951 
56 511 
194 
76 374 
112 
7 326 
58O 
931 
638 
140 
172 
0tí3 
39 
430 
662 
88 
9,1 
624 
4 
257 
18 
50 
1972 
58 020 
2,5 
341 
90 912 
6 732 
600 
1 118 
3 414 
3 988 
9 570 
1 233 
36 
423 
650 
90 
9,3 
650 
4 
244 
16 
SI 
1) 1969 
2) Including increaœ in stocks 
-44-
NIGERIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Cotton yarn 
- Woven cotton fabrics 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude steel 
units 
000 m t 
,1 
Mill m2 
000 m t 
» 
Mill Kwh 
000 m t 
1970 
27 
596 
4 
2d4 
187 
204 
297 
125 
i 550 
5 500 
7 000 
600 
650 
1971 1972 
25 
664 
3 
272 
-.72 
473 
090 
274 
1 820 
11 700 
7 500 
3 700 
540 
28 
117 
NIGERIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
-45-
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
France 
I t a l y 
Nether lands 
Be1giura—Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi ter ranian North Afr ica 
Trop ica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
5 4 1 , / 
: 
434,4 
321,3 
59,4 
20,1 
36,6 
21,9 
9,2 
167,7 
1,1 
3,3 
62,4 
20,1 
27 ,3 
35,6 
5,2 
3,0 
27,4 
32,6 
10,4 
1969 
696,3 
! 
572,8 
424,7 
73,9 
22,4 
37,9 
32,5 
9 ,0 
241,8 
1,6 
5,6 
62 ,0 
26,4 
34,1 
41,2 
8,9 
0,9 
31,4 
36,2 
15,3 
1970 
ι 059,0 
( i o n ) 
903,2 
620,3 
136,0 
35,4 
50,4 
37,6 
22,7 
324,9 
2,5 
8,8 
153,5 
66,5 
52,3 
68 ,1 
6,5 
8 ,0 
73,6 
61,4 
19,7 
1971 
l 510,5 
: 
1 316,0 
878,3 
183,3 
61,4 
57,1 
52 ,1 
25,6 
461,8 
3,6 
12,9 
212,0 
127,5 
64 ,1 
109,5 
7,4 
6,5 
95,6 
78,4 
28,3 
1972 
(1 534) 
(1 292) 
(886) 
(176) 
(68) 
(61) 
(75) 
(30) 
(439) 
(4) 
(13) 
(142) 
(154) 
(107) 
(142) 
(10) 
(7) 
(125) 
(99) 
(37) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
59 
21 
7 
6 
1969 
100 
61 
21 
6 
5 
1970 
100 
59 
26 
8 
6 
1971 
100 
58 
29 
7 
5 
1972 
(100) 
(58) 
(26) 
(9) 
(6) 
-46-
NIGERIA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: i 9 7 0 
1000$ 
C S T S E C T I O N S 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e a n i m a l s 
CST 1 
Beverages and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mine ra l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu red 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k i n d 
W O R L D 
ι 053.582 
80 .756 
5-546 
20 .621 
33-567 
I . I 8 7 
123.841 
316.502 
395-669 
55 .313 
20 .560 
EUR 9 
620.222 
34.76O 
3 .857 
9 .829 
2O.O55 
466 
103.818 
144.882 
250.804 
33 .861 
17 .890 
USA 
152.386 
30.086 
1.369 
2 .929 
1.854 
644 
5 .687 
28 .285 
75 .630 
4 .985 
917 
Other principal 
country 
of origin 
J a p a n 
66 .442 
S o v i e t Union 
3-578 
Spain 
74 
Sweden 
I . 5 I O 
Venezuela 
944 
Norway 
40 
S w i t z e r l a n d 
3.905 
Japan 
32 .96 I 
Japan 
29.942 
Hong Kong 
3-578 
S ingapore 
466 
NIGERIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
-47-
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be1 g i um—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
578,5 
521,7 
398,3 
50 ,0 
32,3 
36,7 
75,7 
16,5 
173,4 
3 , 1 
10,6 
44,9 
10,3 
61,4 
19,8 
0 , 6 
1 ,3 
17,9 
26,8 
0 , 7 
1969 
895,2 
: 
798,3 
583,4 
54,1 
69,4 
40,6 
119,8 
14,0 
245,6 
3 , 6 
16,2 
112,0 
9,3 
71,8 
31,9 
0 , 5 
3 , 8 
27,6 
29,4 
0 
1970 
1227,9 
(1143) 
1101,4 
618,0 
62 ,8 
104,5 
53 ,1 
208,6 
9,4 
349,4 
3 , 1 
7 , 2 
141,1 
9,6 
118,5 
90,5 
0 , 7 
7,9 
81,9 
35,3 
1,2 
1971 
1793,2 
: 
1607,0 
1122,3 
98,4 
266,8 
79,3 
246,1 
8,7 
389,9 
1,4 
31,5 
319,3 
24,4 
133,3 
129,1 
0 , 5 
26,3 
102,3 
56,5 
0 , 5 
1972 
(2184) 
(1881) 
(1309) 
(209) 
(319) 
(66) 
(277) 
(25) 
(377) 
(5) 
(31 
(320) 
(76) 
(169) 
(220) 
(D 
(68) 
(151) 
(83) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
69 
21 
3 
5 
1969 
100 
65 
24 
4 
3 
1970 
100 
67 
23 
7 
3 
1971 
100 
63 
27 
7 
3 
1972 
(100) 
(60) 
(26) 
(10) 
(4) 
-48-
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1970 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill t) 
O7I.IO Coffee, green 
O72.IO Cocoa beans 
O8I.3O Oil-seed cake and meal and other 
veg. oil residues 
211.40 Goat skins 
221.10 Groundnuts, green 
221.60 Cotton seed 
221.80 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
n. e. s. 
23I.IO Natural rubber 
242.3O Sawlogs and veneer ] o<F non-conifer, 
263.IO Raw cotton 
33I.OO Crude petroleum (lOOOm.t) 
42I.4O Groundnut oil 
422.40 Palm kernel oil 
687.IO Tin and tin alloys, unwrought 
WORLD 
Q 
_ 
2.522 
174.921 
174.466 
1.807 
291-163 
95-950 
28.987 
59-267 
171.596 
25.256 
51.698 
90.288 
32.760 
10.904 
V 
1 227,9 
1.981 
186.306 
18.388 
4.611 
60.842 
5-863 
5-569 
24.590 
5-795 
18.386 
713.707 
32.610 
11.660 
46.484 
EUR 9 
Q 
_ 
1.175 
112.755 
173.436 
1.675 
238.965 
72 
25.018 
33.023 
153.808 
18.683 
31.671 
84.332 
28.018 
6.724 
V 
818,0 
887 
120.566 
18.3OO 
4-232 
50.295 
7 
4.916 
13.876 
5-144 
13-535 
435-000 
30.562 
9.826 
37.098 
E Q U A T O R I A L GUINEA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- 4 9 -
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1°72 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Pr ivate consumption 
- Gross fixed cap i t a l formation 
- Exnorts — Imports 
(of goods and services) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Bananas 
- Cocoa beans 
- Coconuts 
- Palm kernels 
- Cassava 
- Coffee, green 
- Palm oil 
units 
000 
000 
000 
000 
1970 
265 
103 
224 
81 
Mill t 
î 
Mill î 
Mill S 
Mill î 
Mill 8 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
m t 
000 m t 
12 
30.000 
6.000 
2.000 
42 
7.20C 
4.000 
1951 
2G? 
12 
22.000 
6.100 
2.000 
45 
7.200 
4.000 
1972 
293 
10 
12 
18.000 
6.700 
2.100 
45 7-200 
Λ . l o o 
-50- EQUATORIAL GUINEA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 11 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
Netherlands 
Be1giura-Luxe mburg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
Spain 
CUSS 2 
Mediterranian North Africa. 
Tropical Africa 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
(4) 
(4) 
(3) 
(0+) 
(0) 
(0) 
1969 
(2) 
(1) 
(1) 
(D 
(0) 
(0) 
1970 
(7) 
(7) 
(7) 
(1) 
(0 ) 
(0 ) 
1971 
(24) 
(23) 
(5) 
(16) 
(1) 
(0) 
(0) 
1972 
(26) 
(26) 
(4) 
(19) 
((H) 
(o) 
(0) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
(100) 
-
-
-
-
1969 
(100) 
-
-
-
-
1970 
(ico) 
-
-
-
-
1971 
(100) 
-
-
-
-
1972 
(100) 
-
-
-
-
1) Data derived from partner country 
EQUATORIAL GUINEA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS l 
-51-
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Gernany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Bel gi urn-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l and 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
(Spam) 
CUSS ? 
Medi te r ran ian North Africa 
Trop ica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
(2) 
(2) 
(2) 
(0+) 
(o) 
(o) 
1969 
(4) 
(4) 
(4) 
(0+) 
(0) 
(0) 
1970 
(3) 
(3) 
(3) 
(0+) 
(0) 
(0) 
1971 
(26) 
(25) 
(0) 
(22) 
(0+) 
(o) 
(o) 
Mill. $ 
1972 
(24) 
(23) 
(1) 
(22) 
(0 + ) 
(0) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
(100) 
-
-
-
-
1969 
(100) 
-
-
-
-
1970 
(100) 
-
-
-
-
1971 
(100) 
-
-
-
-
1972 
(100) 
-
-
-
-
1) Data derived from partner country 
-52-
ETHIOPIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total populat ion 
- Annual r a t e of inc rease 1963-1972 
- Economically ac t i ve populat ion 
- Agr icu l tu ra l populat ion 
- Economically ac t i ve in a g r i c u l t u r e 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
— G.D.P. a t market p r i ces 
- G.D.P. per cap i ta 
— Government final consumption 
— Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports - Imports 
(of goods and services) 
MINING,QUARRYING 
- Gold 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Wheat 
- Barley 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
- Groundnuts 
- Cotton (lint) 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Coffee, green 
- Roundwood 
units 
000 
% 
000 ono 
000 
Mill Í 
î 
Mill t 
Kg 
000 m t 
Mill mJ 
1970 
25 046 
11 307 
21 189 
9 566 
1 796 
72 
177 1 420 
218 
- 24 
849 
808 
1 525 
909 
160 
1 037 
23 
14 
1 130 
50 
205 
23,1 
1951 
25 598 
> 
1 892 
74 
184 
1 491 
246 
- 33 
660 
876 
1 565 
971 
157 
1 102 
24 
14 
1 200 
50 
215 
1972 
26 168 
2,1 
923 
1 601 
1 004 
158 
1 138 
25 
15 1 300 
50 
216 
ETHIOPIA -53-
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
- Cement 
- Cotton yarn 
- Raw sugar 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Crude steel 
un 
000 
It 
Mil l 
000 
m t 
000 
ts 
m t 
Kwr 
ra t 
m t 
1970 
69 
165 
311 
49 
520 
175 
11 
73 
3C0 
76 
1971 1972 
78 
194 
37? 
64 
585 
175 
122 
3 400 
56 
130 
-54- ETHIOPIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
O R I G I N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i um-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S 2 
K e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r of C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
1 7 3 , 1 
: 
1 4 3 , 9 
8 4 , 3 
1 9 , 5 
8 , 6 
3 0 , 9 
5 , 0 
2 , 7 
1 6 , 3 
0 
1 ,4 
3 2 , 0 
1 6 , 3 
6 , 8 
1 5 , 0 
0 , 5 
1 ,7 
1 2 , 3 
8 , 2 
2 , 6 
1 9 6 9 
1 5 5 , 3 
1 2 2 , 7 
7 7 , 4 
2 2 , 3 
7 , 9 
2 3 , 9 
4 , 2 
2 , 0 
1 5 , 6 
0 
1 ,5 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
7 , 6 
2 2 , 1 
o,5 
2 , 8 
1 8 , 9 
9 , 5 
2 , 2 
1 9 7 0 
1 7 2 , 8 
1 3 5 , 4 
7 8 , 5 
2 3 , 6 
4 , 9 
2 9 , 0 
4 , 4 
2 , 0 
1 2 , 8 
0 
1 ,8 
1 4 , 6 
2 5 , 4 
9 , 6 
2 5 , 9 
0 , 8 
5 , 2 
2 0 , 0 
9 , 5 
2 , 6 
1971 
1 8 7 , 8 
: 
1 4 4 , 8 
8 3 , 5 
2 0 , 8 
5 , 9 
3 0 , 3 
4 , 9 
2 , 0 
1 7 , 6 
0 
2 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 7 
1 1 , 3 
3 4 , 2 
0 
4 , 3 
2 9 , 8 
8 , 7 
2 , 2 
1 9 7 2 
( 1 9 7 ) 
( 1 5 1 ) 
( 7 9 ) 
( 1 9 ) 
( 8 ) 
( 2 9 ) 
( 3 ) 
( 2 ) 
( 1 6 ) 
( 0 ) 
( 2 ) 
( 2 7 ) 
(3D 
(n) 
( 3 8 ) 
( 0 ) 
( 4 ) 
( 3 4 ) 
( 8 ) 
( 2 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1 9 6 8 
100 
49 
34 
9 
5 
1 9 6 9 
100 
5 0 
29 
14 
6 
1 9 7 0 
100 
45 
33 
15 
5 
1971 
100 
44 
33 
18 
5 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 4 0 ) 
( 3 7 ) 
( 1 9 ) 
( 4 ) 
ETHIOPIA 
-55-
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
1000$ 
CST SECTIONS WORLD EUR 9 USA 
Other principal 
country 
of origin 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude mater ia l s , inedib le , 
except fuels 
CST 3 
Mineral fuels, lubricants and 
related materials 
CST 4 
Animal and vegetable oils 
and fats 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods classified 
chiefly by material 
CST 7 
Machinery and t ransport 
equipment 
CST 8 
Miscellaneous manufactured 
articles 
CST 9 
Commodities and transactions 
not classified according 
to kind 
I87.94O 
11.413 
2-355 
6.417 
17.718 
094 
22.308 
45.603 
65.720 
14.081 
I.431 
83.544 
4.087 
1.673 
1.232 
2.428 
531 
13.931 
13.794 
38.869 
6.169 
030 
17.361 
607 
219 
846 
422 
12 
2.071 
1.704 
10.017 
90 2 
481 
J apan 
27.699 
Australia 
3.O22 
Israel 
72 
Japan 
426 
Iran 
12.292 
Norway 
196 
Israel 
1.136 
Japan 
I8.386 
Japan 
6.I94 
Japan 
I.5O3 
Australia 
30 
-56- ETHIOPIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
France 
I t a l y 
Ne ther lands 
Belelurn-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS ? 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Af r ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
103,2 
: 
76,4 
22 ,3 
8 ,4 
3,2 
6 ,5 
0 
0 ,3 
3 ,8 
0 
0 
45 ,1 
4 , 6 
2 ,8 
17,7 
1,3 
3,2 
13,2 
3 ,5 
0,5 
1969 
119,4 
: 
92,1 
29,7 
n,5 
3,6 
8 ,5 
1,8 
0 ,3 
3,8 
0 
0 ,1 
50,2 
5 ,7 
4 , 3 
24 ,5 
2 ,3 
8,2 
14 ,0 
2 ,5 
0,5 
1970 
122,3 
! 
98,6 
23,6 
8,9 
2 ,6 
7,6 
1,6 
0,5 
2 ,3 
0 
0 ,1 
59,6 
6,6 
5,7 
21,5 
0,7 
7,0 
13,8 
1,5 
0,7 
1971 
125,6 
94,6 
26,4 
9 ,9 
3,1 
6 ,6 
3,4 
0,6 
2 ,6 
0 
0 
55 ,2 
7,5 
4 ,6 
27,2 
0 ,3 
9,4 
17,6 
3,8 
0,6 
1972 
(156) 
(121) 
(38) 
(n) 
(6) 
(10) 
(3) 
2) 
(5) 
(0) 
(1) 
(57) 
(13) 
(10) 
(30) 
10) 
(11) 
(18) 
(6) 
(D 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
22 
52 
17 
3 
1969 
10C 
25 
52 
21 
1 
1970 
ICO 
19 
62 
16 
1 
1971 
100 
21 
54 
22 
3 
1972 
(100) 
(24) 
(54) 
(19) 
(4) 
-57-
ETHIOPIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V = 1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill 8) 
O54.OO Vegetables, fresh or dr ied 
O7I.IO Coffee, green 
O8I.OO Feed-stuff for animals 
211.00 Hides and skins 
221.00 Oil-seeds, oil nute and oil kernel 
263.OO Cotton 
292.OO Crude vegetable materials, n.e.s. 
WORLD 
71.340 
80.777 
43-399 
10.803 
63.307 
1.554 
3.714 
125,6 
IO.O56 
7O.O66 
2.159 
10.296 
12.823 
641 
2.321 
EUR 9 
26.249 
7-476 
39-540 
7-327 
12.598 
1.445 
412 
26,4 
4.513 
6.979 
2.202 
6.436 
2.020 
626 
123 
-58- KENYA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total populat ion 
- Annual r a t e of increase 1963—1972 
- Economically ac t i ve populat ion 
- Agr icu l tu ra l populat ion 
- Economically ac t i ve in a g r i c u l t u r e 
NATIONAL ACCOUNTS (present SNA) 
- G.D.P. a t market p r i ces 
- G.D.P. per cap i ta 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exnorts - Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYINC 
- Copper ore (Cu content) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Wheat 
- Rice 
- Barley 
- Maize 
- Millet 
- Cassava 
- Cotton (lint) 
- Sugar cane 
- Coffee, green 
- Tea 
- Coconuts 
- Copra 
- Round wood 
units 
000 
000 
000 
000 
Mill J s 
Mill î 
000 m t 
1970 
ie 898 
) 4 354 
8 761 
3 500 
1 656 
152 
271 
1 051 
325 
- 29 
75 
221 
26 
16 
1 400 
330 
620 
5 
1 451 
59 
41 
65 
3,2 
8/4 
1951 
11 246 
1 852 
165 
331 
1 174 
415 
- 120 
80 
206 
30 
18 
1 500 
330 
630 
5 
1 750 
60 
36 
65 
4,4 
1972 
11 608 
3,1 
2 048 
176 
370 
1 251 
461 
- 60 
■· 
185 
30 
20 
1 660 
330 
640 
8 
1 300 
61 
53 
65 
4,5 
KENYA - 5 9 -
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- E l e c t r i c ene rgy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude steel 
units 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 ra t 
Mill Kwh 
πι t 
m t 
m t 
000 m t 
1970 
136 
792 
293 
407 
1 044 
411 
Γ13 
22 000 
24 200 
3 100 
165 
1971 1972 
L35 
794 
327 
496 
1 237 
441 
555 
20 000 
25 500 
3 500 
214 
10e) 
800 
661 
- O C - KENYA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Cermany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Netherlands 
Belgium—Luxemburg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Mediterranian North Afr ica 
Tropical Africa 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
321,2 
237,0 
169,1 
25,5 
11,5 
13,6 
9,6 
6 ,0 
100,8 
0,1 
2 ,0 
22,2 
22 ,3 
13,0 
58 ,5 
0 
3,1 
55 ,4 
9 ,5 
4 , 5 
1969 
327,4 
: 
250,0 
172,1 
26,8 
10,9 
13,7 
12,0 
4 , 6 
101,7 
0,2 
2,2 
24,5 
26,2 
16,0 
56 ,1 
0 
2 ,6 
53 ,5 
9 ,o 
3,2 
1970 
398,8 
305,3 
198,9 
31,4 
14,4 
17,3 
11,5 
5,7 
116,1 
0,2 
2 ,3 
33,3 
42 ,5 
19,5 
64,7 
0 
4 ,5 
60,2 
12,0 
3,4 
1971 
541,8 
: 
407.7 
266,4 
45 ,0 
19,0 
19,5 
14,5 
7,9 
156,6 
0,2 
3,7 
45,7 
54 ,1 
27,7 
85,6 
0 
6,7 
78,9 
18,1 
4 , 0 
1972 
. 
(502)1) 
(377) 
(248) 
(46) 
(20) 
(24) 
(13) 
(10) 
(130) 
(0) 
(5) 
(34) 
(53) 
(31) 
( 1 1 3 ) 1 ) 
(0) 
(39) 
(74) 
(12) 
(3) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
53 
21 
18 
3 
1969 
100 
53 
23 
17 
3 
1970 
100 
50 
27 
16 
3 
1971 
100 
52 
27 
17 
4 
1972 
(100) 
(49) 
(26) 
(23) 
(2) 
1) Including trade with Tanzania and Uganda 
KENYA 
- 6 1 -
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1371 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST C 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t obacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t fuelB 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l e 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o kind 
WORLD 
514.871 
30.846 
4 .234 
12.564 
46 .888 
9-957 
51 .562 
126.471 
181.428 
47 .940 
2-973 
EUR 9 
266.478 
7.416 
3.641 
5 .200 
2 .565 
1.667 
39-242 
51 .661 
126.717 
27.017 
I .352 
USA 
45-689 
3-867 
404 
729 
1.201 
893 
4-847 
4 .317 
26 .928 
2.502 
1 
Other principal 
country 
of origin 
Japan 
54 .106 
Czechos lovak ia 
2 .635 
Spain 
88 
P a k i s t a n 
1.202 
I r a n 
27.9O8 
Malays ia 
4 .234 
Japan 
I . 8 2 9 
J apan 
29 .686 
Japan 
I 6 . 3 2 3 
Japan 
4 .924 
- 6 2 - KENYA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be l e- ium-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
1 6 1 , 0 
: 
1 0 6 , 6 
7 4 , 3 
1 6 , 2 
3 , 5 
3 , 6 
7 , 9 
1,2 
4 0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
1 1 , 3 
4 , 7 
1 2 , 2 
2 3 , 6 
1 ,5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
3 , 8 
1 ,2 
1969 
1 7 6 , 7 
: 
1 1 5 , 3 
7 8 , 4 
2 2 , 0 
1 ,9 
4 , 0 
6 , 7 
1 , 5 
4 0 , 8 
0 , 3 
0 , 7 
1 4 , 0 
3 , 6 
1 5 , 2 
3 0 , 3 
0 , 5 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
3 , 3 
1 ,3 
1970 
2 0 0 , 5 
1 2 9 , 3 
8 1 , 0 
1 9 , 1 
1,6 
4 , 3 
1 0 , 5 
1 ,8 
4 1 , 6 
1 ,2 
0 , 9 
1 7 , 8 
3 , 4 
2 2 , 1 
4 3 , 9 
1 ,6 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
5 , 8 
1,7 
1971 
2 0 4 , 9 
: 
1 2 2 , 5 
7 9 , 1 
1 9 , 7 
1 ,5 
4 , 2 
9 , 3 
1 ,5 
4 1 , 3 
1,1 
0 , 5 
1 3 , 8 
7 , 4 
1 7 , 0 
5 0 , 5 
3 , 0 
2 9 , 0 
1 8 , 5 
7 , 8 
2 , 5 
1 9 7 2 
( 3 3 2 ) χ) 
( 1 7 3 ) 
( 1 1 9 ) 
( 2 7 ) 
( 2 ) 
( 8 
( 2 1 ) 
( 2 ) 
( 5 6 ) 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 1 8 ) 
( 6 ) 
( 2 6 ) 
( 1 5 2 ) 1 ) 
( 1 ) 
(m) 
( 4 0 ) 
( 7 ) 
( 4 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
46 
20 
18 
2 
1969 
100 
44 
21 
17 
2 
1970 
100 
4 0 
24 
22 
3 
1971 
100 
39 
21 
25 
4 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 3 6 ) 
( 1 6 ) 
( 4 6 ) 
( 2 ) 
1 1 I n c l u d i n g t r a d e w i t h T a n z a n i a nnd Uganda 
KENYA 
-63-
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill t) 
OI3.8O Other prepared or preserved meat 
O53.9O Fru i t and nu t s , prepared or 
preserved, n . e . s . 
O54.2O Beans, peas, l e n t i l s : dr ied 
O55.5O Vegetables preserved or prepared, 
n . e . s 
O7I.IO Coffee, green 
O74.IO Tea 
292.9O Materials of vegetable origin, n.e 
WORLD 
3.507 
10.841 
8.061 
I.607 
56.446 
33.509 
EUR 9 
204,9 
5-667 
2.717 
1.279 
776 
54.710 
33-252 
8.166 
3.363 
8.265 
4.271 
149 
24.307 
26.658 
79,1 
5-496 
2.042 
673 
37 
26.704 
26.633 
2-374 
- 6 4 - UGANDA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963—1^72 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS ('present. SNAl 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports — Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Copper ore (Cu content) 
- Tin concentrates (Sn content) 
- Natural phosphates (P?0 content) 
AGRICULTURAL PRODUCTION' 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Cotton (lint) 
- Sugar cane 
- Coffe, green 
- Tea 
- Tobacco 
- Round wood 
units 
ecu 
Í 
oco 
coo 
ooc 
Mill î 
î 
Mill î 
000 m t 
a t 
000 m t 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
000 m 
Mill m3 
1970 
3 584 
5. 
3 796 
7 3^2 
3 260 
1 323 
I54 
18 
120 
30 
335 
630 
320 
2 150 
210 
85 
1 7C0 
221 
18 
5 11 
1951 1Í 
8 815 9 ( 
-> 
1 451 
165 
16 
120 
24 
335 
630 < 
332 
2 220 2 î 
200 ; 
75 
1 600 le 
195 : 
18 
6 
172 
>55 
2,6 
72 
550 
>30 
,32 
=00 
'15 
75 
Ì50 
Î00 
24 
4 
UGANDA -65-
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Electric ernergy l) 
- Phosphate fertilizers 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude 3teel 
units 
000 n t 
000 m t 
Mill Kwh 
m t 
π t 
η t 
η t 
000 α t 
1970 
154 
189 
734 
5 900 
4 ooo 
2 000 
1 000 
30 
1971 1972 
152 
202 
817 
5 400 
4 400 
2 500 
1 200 
46 
152 
lbo 
602 
1) Gross production by entreprises generating primarily for public use 
-66- UGANDA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
O R I G I N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Belgium—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
123,2 
! 
100,3 
71,7 
13,3 
4 , 4 
6 , 6 
3 , 1 
2 , 2 
40,9 
0 , 1 
1,1 
5 , 4 
13,2 
7 , 1 
11,4 
0 
0 , 5 
io,9 
7,o 
2 , 9 
1969 
127,3 
! 
104,7 
72,2 
12 ,1 
3 , 8 
6 , 2 
3 , 1 
1 ,8 
43,6 
0 , 1 
1 ,5 
5 , 3 
17,3 
6 , 6 
13,5 
0 
0 , 6 
12,9 
5 , 9 
2 , 5 
1970 
122,8 
: 
92,2 
64,4 
11,1 
4 , 4 
6 , 3 
3 , 6 
0 
39,0 
0 
0 
7 , 2 
14,0 
3 , 4 
11,2 
0 
1 ,1 
10,1 
3 , 4 
2 , 3 
1971 
190,6 
: 
161,6 
107,6 
18,4 
7 , 8 
10,5 
4 , 9 
2 , 6 
61,4 
0 , 1 
1,9 
13,5 
25,7 
8 , 1 
20,1 
0 
0 , 8 
19,3 
7 , 3 
2 , 0 
1972 
(150) 1) 
(90) 
(64) 
(10) 
( 4 ) 
(10) 
( 2 ) 
( 2 ) 
(35) 
( 0 ) 
1 
(5) 
(11) 
( 8 ) 
( 5 2 ) D 
( 0 ) 
(38) 
(14) 
( 7 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1 9 6 8 
1 0 0 
58 
23 
9 
6 
1969 
100 
57 
25 
11 
5 
1970 
100 
52 
23 
9 
3 
1971 
100 
56 
29 
11 
4 
1972 
(100) 
(43) 
(17) 
(35) 
( 5 ) 
1) Tnrliidin"· t r a d e with Tanzania una Krrnya 
UGANDA 
-67-
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
1000$ 
C S T S E C T I O N S 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
ecruipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
190.690 
7 .790 
697 
3.941 
1.181 
3-364 
18 .130 
57 .630 
76.409 
21.017 
331 
EUR 9 
107.718 
3.558 
628 
1.791 
751 
1.214 
14.932 
23 .618 
49 .481 
I I . 6 3 I 
114 
USA 
13.501 
208 
131 
144 
114 
33 
737 
1-475 
10.188 
471 
Other principal 
country 
of origin 
Japan 
25 .718 
I n d i a 
I . 9 5 8 
S w i t z e r l a n d 
44 
P a k i s t a n 
165 
I r a n 
191 
Malaysia 
1.244 
I n d i a 
453 
Japan 
13.666 
Japan 
IO.254 
Hong Kong 
2 .762 
-68- UGANDA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUTi 9 
Germany (KR) 
France 
I t a l y 
Ne ther lands 
Belgi um-Lujcemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS ? 
Medi t e r ran ian North Afr ica 
T rop ica l Af r i ca 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
183,4 : 
153,0 
60 ,8 
7 ,8 
0,5 
2 ,4 
5 ,1 
1,5 
42 ,3 
0,9 
0 ,3 
45,9 
21 ,9 
13,4 
21,6 
3,6 
2 ,0 
16,0 
7,7 
4 ,9 
1969 
195,7 
ï 
154,2 
59,6 
6 , 3 
0 ,4 
2 ,4 
4 ,6 
0 ,8 
44 ,2 
0 ,7 
0,2 
46 ,3 
22,9 
12,6 
26 ,1 
2 ,5 
2 ,1 
21,5 
12,5 
1,2 
1970 
243,6 
! 
184,0 
69 ,1 
11,2 
0 ,4 
2,7 
4 , 5 
0 
50 ,3 
0 
0 
50,7 
28 ,8 
27 ,0 
28,7 
5 ,2 
4 ,1 
19,4 
12,4 
0 
1971 
234,1 
! 
194,6 
88 ,5 
15,9 
3,8 
3,8 
5,8 
1,2 
56,6 
0,7 
0 ,7 
52,2 
25,5 
16,1 
31,9 
5,1 
1,8 
25 ,0 
7 ,0 
1,4 
1972 
(269)1) 
(204) 
(90) 
(16) 
(12) 
(5) 
(8) 
(2) 
(46) 
(1) 
(1) 
(60) 
(27) 
(18) 
( 4 7 ) 1 ) 
(D (23) 
(23) 
(18) 
(6) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
33 
50 
12 
4 
1969 
100 
30 
49 
13 
6 
1970 
100 
28 
48 
12 
5 
1971 
100 
38 
45 
14 
3 
1972 
(100) 
(33) 
(43) 
(17) 
(7) 
1) Including trade with Tanzania and Kenya 
-69-
UGANDA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill ï) 
O7I.IO Coffe, green 
O74.IO Tea 
O8I.3O Oil-seed cake and meal and other 
veg. oil residues 
121.00 Tobacco, unmanufactured 
263.IO Raw cotton 
682.10 Copper and a l l o y s , unwrought 
WORLD EUR 9 
174.623 
15.213 
55.288 
1.207 
68.718 
16.808 
234,1 
137.528 
I3.36I 
4.302 
1.843 
49-263 
19.283 
57-112 
12.196 
52.943 
I.157 
14.002 
7-382 
88,5 
50.277 
10.734 
4.116 
1.796 
9-895 
8.420 
- 7 0 - TANZANIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (present SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- F^ CDOrts - Imports 
(of goods and services) 
MIMING, QUARRYING 
- Tin concentrates (Sn content) 
- Cold 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- jfheat 
- Rice 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Cotton (lint) 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar care 
- Bananas 
- Coffee, green 
- Tea 
- Tobacco 
- Round wood 
units 
000 
% 000 
000 
000 
Mill î 
î 
Mill S 
Mill î 
Mill î 
Mill S 
m t 
Kg 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill m3 
1970 
13 236 
7> 
5 o4I 
II 370 
5 017 
I 235 
97 
163 
892 
254 
- 56 
35 
244 
61 
182 
637 
136 
107 
6 261 
38 
65 
321 
31 
I 092 
679 
64 
8 
14 
32 
1951 
13 5o5 -> 
I 372 
101 
169 
946 
330 
- 105 
54 
5 
62 
135 
530 
138 
107 
6 000 
38 
65 
260 
22 
I 134 
708 
64 
II 
15 
1972 
13 951 
2,6 
I 529 
110 
I90 
1 069 
322 
- 65 
36 
9o 
135 
934 
128 
161 
6 000 
40 
65 
300 
22 
1 150 
720 
62 
12 
15 
TANZANIA - 7 1 -
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude s tee l 
units 
coo coo 
000 
coo 
000 
000 
Mill 
m t 
m t 
m t 
m t 
m t 
m t 
Kwh 
m t 
m t 
m t 
000 m t 
1970 
35 
177 
156 
1Í2 
331 
63 
396 
1971 1972 
3 OOC 
4 OOC 
3 OOC 
62 
ti 000 
4 500 
3 200 
75 
104 
180 
123 
r?9 
359 
76 
422 
IO'· 
469 
TANZANIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
France 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium—Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Af r ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
214,4 
: 
153,4 
113,1 
15,1 
9 ,4 
14,5 
10,8 
2 ,5 
59 ,3 
0 
1,5 
11,8 
18,4 
6 ,5 
35,8 
0 
0,6 
35,2 
18,0 
12,1 
1969 
198,9 
: 
140,0 
98 ,3 
15,6 
6,4 
10,8 
9 ,3 
2,2 
52,9 
0 
1,1 
11,6 
18,2 
7 ,0 
34,4 
0 
0 ,8 
33,6 
15,3 
11,1 
1970 
271,5 
! 
185,0 
126,6 
25,4 
9 ,0 
15 ,3 
11,7 
4 ,1 
57,6 
0 
3,5 
23,4 
20,1 
8 ,3 
40 ,5 
1,9 
1,5 
37,1 
4 2 , 0 
37,1 
1971 
337,8 
200,1 
138,8 
25 ,3 
5,4 
17,5 
14,7 
5 ,0 
68 ,0 
0 ,1 
2 ,8 
14,7 
21 ,1 
17 ,3 
44 ,4 
0,2 
2,7 
41,5 
90,4 
84 ,1 
1972 
. 
(357) 1) 
(209) 
(139) 
(26) 
(10) 
(26) 
(9) 
(4) 
(62) 
(0) 
(2) 
(20) 
(21) 
(21) 
(84) 1) 
(0 ) 
(38) 
(46) 
(64) 
(59) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
53 
19 
17 
8 
1969 
100 
49 
21 
17 
8 
1970 
100 
47 
21 
15 
15 
1971 
100 
41 
18 
13 
27 
1972 
(100) 
(39) 
(20) 
(24) 
(18) 
1. ) Including trade with Kenya and Uganda 
TANZANIA 
-73-
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
337.901 
17.325 
490 
4.646 
30.136 
2.930 
31.180 
93-739 
136.689 
19.682 
1.084 
EUR 9 
138.815 
4.590 
331 
1.278 
2.286 
1.564 
22.620 
24.262 
74-503 
7-243 
USA 
14.702 
3.467 
87 
449 
253 
392 
I.500 
1-593 
6.058 
898 
Other principal 
country 
of origin 
China 
84.325 
China 
3.417 
China 
29 
Chins 
1.004 
Saudi Arabia 
4 .4 Of 
An ε t r i ί<1 i;< 
502 
China 
2.O53 
China 
36.392 
China 
35-365 
China 
5-877 
-74- TANZANIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
France 
I t a l y 
Ne ther lands 
Bels-i um—Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS ? 
Med i t e r r an ian North Afr ica 
T r o p i c a l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
221,3 
ï 
129,5 
86,7 
10,3 
2 ,4 
4 ,9 
8,7 
4 ,1 
53 ,4 
1,0 
1,9 
13 ,1 
15,5 
8 ,6 
68,6 
0 
22,8 
45 ,8 
n,5 
7,7 
1969 
232,7 
: 
133,8 
91 ,4 
9,6 
2,7 
6,7 
6 ,8 
3,5 
59 ,4 
1,6 
1,1 
17,7 
11,5 
7,7 
63,4 
0 
18 ,1 
45 ,3 
15,8 
10,9 
1970 
236,4 
: 
144,6 
8Q,3 
11,0 
2 ,8 
6 ,4 
8 ,4 
4 ,9 
52,0 
1,5 
2 ,3 
22,7 
13,5 
10,2 
76,9 
1,5 
22 ,1 
53 ,3 
12,6 
8,2 
1971 
243,0 
: 
130,8 
90,9 
9,7 
2 ,8 
4 ,8 
7,2 
3,3 
59,4 
1,8 
1,9 
18,8 
6,5 
8 ,8 
79,1 
0,6 
26,0 
52 ,5 
15,2 
11,8 
1972 
(267)1) 
(150) 
(91) 
(16) 
(3) 
(5) 
(8) 
(8) 
(47) 
(2) 
(2) 
(22) 
(12) 
(17) 
(118)1) 
(o) 
(46) 
(72) 
(19) 
(15) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
39 
20 
31 
5 
1969 
100 
39 
18 
27 
7 
1970 
100 
38 
23 
33 
5 
1971 
100 
37 
17 
33 
6 
1972 
(100) 
(32) 
(20) 
(41) 
(7) 
1) Including trade with Kenya and Uganda 
TANZANIA 
-75-
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 
Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill î) 
013.8 Other prepared or preserved meat 
O5I.7 Edible nu t s , fresh or dr ied 
054.2 Eeans, peas, l e n t i l s 
07I . I Coffee green 
O74.I Tea 
0/5-2 Spices -exc. pepper and pimento-
ground 
121.0 Tobacco unmanufactured 
221.0 Castor oil seed 
263.1 Raw cotton 
265.4 Sisal and other fibres 
WORLD 
2.669 
99.990 
17.230 
35-490 
. .301 
9.225 
4.730 
24.685 
54.762 
159.612 
243,0 
3-963 
20.730 
4.225 
31.658 
6.045 
25.707 
6.03a 
2.76I 
34.274 
10.72a 
EUR 9 
2.407 
1-475 
13.632 
12.606 
7-555 
144 
4-693 
24.5Ô5 
4.716 
39.053 
90,9 
3.683 
I .323 
3-520 
12.416 
6. n o 
475 
6.000 
2.75O 
2.7Ó5 
9-934 
-76- ZAMBIA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (present SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exüorts - Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Coal 
- Copper ore (Cu content) 
- Lead ore (Pb content) 
- Zinc ore (Zn content) 
- Tin concentrates (Sn content) 
- Silver 
- Gold 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Maize 
- Millet 
- Sorghum 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Sugar cane 
- Tobacco 
- Round wood 
units 
000 
% 
000 
000 
000 
Mill S 
« 
Mill « 
Mill ? 
Mill S 
Mill S 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
m t 
m t 
kg 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill mJ 
1970 
4 295 
» 
1 649 
2 979 
1 144 
ι 659 
366 
277 
641 
459 
+ 263 
626 
684 
33 
66 
24 
48 
364 
550 
70 
186 
143 
42 
322 
5 
5 
1951 
4 427 
> 
1 546 
350 
612 
651 
31 
69 
24 
ι 
307 
500 
63 
188 
145 
103 
331 
7 
1972 
4 564 
3,0 
1 704 
373 
936 
716 
: 76 
612 
63 
188 
145 
110 
364 
6 
ZAMBIA -77-
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Nitrogenous fertilizers 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude s t ee l 
units 
000 ,-n t 
000 m t 
τη t 
MiIlkwh 
πι t 
m t 
ra t 
000 m t 
1970 
40 
179 
6 124 
949 
19 676 
10 424 
6 099 
59 
1971 1972 
4? 
471 
3 700 
1 163 
32 795 
12 912 
7 591 
l i l 
45 
4o5 
3 266 
-78- ZAMBIA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
FAIR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be1gium—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
455, β 
3 8 0 , 1 
1 6 8 , 2 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
1 8 , 0 
5 , 4 
4 , 2 
1 0 6 , 7 
0 
3 , 8 
4 6 , 7 
2 5 , 3 
1 4 , 7 
6 5 , 0 
0 
4 5 , 2 
1 9 , 8 
5 , 1 
1,5 
1969 
4 3 6 , 5 
3 5 3 , 1 
1 4 4 , 3 
1 7 , 0 
7 , 2 
9 , 5 
5 , 6 
3 , 8 
9 9 , 9 
0 
1 ,3 
4 2 , 1 
3 1 , 6 
1 0 , 6 
7 3 , 5 
0 
5 2 , 2 
2 1 , 3 
4 , 2 
1.2 
1970 
4 7 7 , 0 
( 4 6 7 ) 
3 8 1 , 3 
1 7 6 , 1 
2 3 , 1 
n , 5 
15,9 
6,2 
4,7 
112,6 
0 
2 , 1 
4 6 , 1 
3 0 , 5 
2 4 , 2 
8 6 , 7 
0 
5 4 , 4 
3 2 , 3 
9 , 0 
3 , 0 
1971 
( 4 7 8 ) 
( 3 3 9 ) 
( 2 1 4 ) 
( 2 5 ) 
( 1 3 ) 
( 2 6 ) 
(5) 
(9) 
( 1 3 2 ) 
( l ) 
( 3 ) 
( 4 2 ) 
( 3 7 ) 
( 2 4 ) 
( 1 2 4 ) 
( 0 ) 
( 9 2 ) 
( 3 2 ) 
( 1 5 ) 
(5) 
1972 
( 5 4 5 ) 
( 3 6 2 ) 
( 2 2 1 ) 
( 2 5 ) 
( 9 ) 
( 4 3 ) 
( 7 ) 
( 7 ) 
( 1 2 7 ) 
( 0 ) 
( 3 ) 
( 3 8 ) 
( 5 8 ) 
( 2 ) 
( 1 6 4 ) 
( 0 ) 
( 1 2 0 ) 
( 4 4 ) 
( 2 0 ) 
( 7 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
37 
46 
14 
1 
1969 
100 
33 
48 
17 
1 
1970 
100 
37 
43 
16 
2 
1971 
( 1 0 0 ) 
( 4 5 ) 
( 2 6 ) 
( 2 6 ) 
( 3 ) 
1972 
( 1 0 0 ) 
( 4 1 ) 
( 2 5 ) 
( 3 0 ) 
( 4 ) 
ZAMBIA 
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IMPORTS BY CST SECTIONS 
year:1969 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t obacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
436-538 
42 .505 
3.078 
6-295 
49-817 
4 037 
31.603 
68 .587 
172.255 
35.196 
3-O85 
EUR 9 
144-337 
5 .833 
1.093 
455 
3-337 
764 
12-417 
24.747 
77-196 
I 6 . 7 5 2 
1.743 
USA 
42 .093 
573 
25 
496 
897 
28 
I . 6 3 3 
2 .798 
33-574 
I . 6 0 5 
469 
Other principal 
country 
of origin 
" s ë u ï A 1 A f r i c a 
97.902 
South Af r i ca 
9 .78 I 
1-733 
Canada 
1.733 
Rhodesia 
28 .503 
Argen t ina 
872 
South Af r i ca 
I 5 . I 3 5 
32.408 
31.775 
Hong ICong 
4 . 5 1 8 
Rhodesia 
123 
-80-
ZAMBIA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be l f r ium-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
762,2 
726,0 
472,5 
99 ,3 
63 ,0 
73,9 
7,7 
0 
2 2 4 , 1 
0 
4 ,5 
15,1 
160,9 
56 ,8 
2 6 , 0 
0 
9,5 
16,5 
9,9 
2 , 2 
1969 
1 0 7 3 , 1 
1 0 0 3 , 8 
637,4 
134,5 
-.98,0 
1 1 2 , 2 
9 ,3 
0 
277,2 
0 
6,2 
1 2 , 2 
252,4 
87,7 
43 ,9 
0 
9 ,8 
34,1 
23,6 
14,6 
1970 
1 0 0 1 , 0 
( 1 0 0 3 ) 
886,3 
546,6 
117,0 
81 ,7 
109,3 
8,2 
1 ,1 
2 4 4 , 1 
0 , 3 
6 , 1 
2 , 0 
2 3 3 , 0 -
7 6 , 1 
6 0 , 4 
2 , 8 
9 ,9 
47 ,7 
54,2 
47 ,7 
1971 
(668) 
(529) 
(318) 
(65) 
(54) 
(64) 
(6) 
( 2 ) 
( 1 2 6 ) 
( 1 ) 
( 0 ) 
(7) 
(136) 
(43) 
(52) 
(5) 
(9) 
(38) 
(87) 
(81) 
1972 
(740) 
(576) 
(351) 
(59) 
(67) 
(78) 
(3) 
(4) 
(139) 
( 1 ) 
( 0 ) 
(3) 
(149) 
(46) 
(45) 
(3) 
(9) 
( 2 8 ) 
( 1 2 0 ) 
(113) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
62 
33 
3 
1 
1969 
100 
59 
35 
4 
2 
1970 
100 
55 
34 
6 
5 
1971 
( 1 0 0 ) 
(48) 
( 3 1 ) 
(8) 
(13) 
1972 
( 1 0 0 ) 
(47) 
( 3 1 ) 
(6) 
( 1 6 ) 
-81 -
ZAMBIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1969 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill S) 
CST 682.1 Copper and a l loys 
685.2 Lead and lead a l l oys 
686.2 Zinc and zinc a l loys 
6Ö9.5 Base meta ls , n . e . s . 
WORLD 
720-703 
25.089 
5 3 . 5 η 
EUR 9 
1 073,1 
1.011.0/5 446.535 
3-4-5 7-945 
17-367 9-946 
6.40É 
637,4 
618.016 
2. foO 
3.217 
4.99O 
-82 - MALAWI 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
— Total population 
— Annual rate of increase 1963-1972 
— Economically active population 
— Agricultural population 
— Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
— G.D.P. at market prices 
— G.D.P. per capita 
— Government final consumption 
— Private consumption 
— Gross fixed capital formation 
— Exports - Imports 
(of goods and services) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Maize 
- So rghum 
- Cassava 
- Groundnuts 
- Cotton (lint) 
- Supar cane 
- Bananas 
- Tea 
- Tobacco 
- Roundwood 
MANUFACTURING 
- Raw supar 
- Cement 
- Electric energy l) 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude steel 
u n i t s 
000 
Jt 
000 
000 
000 
M i l l i 
ï '. 
M i l l î 
M i l l î 
M i l l î 
M i l l i 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
M i l l m' 
OOOm t 
OOOm t 
Millkw: 
m t 
m t 
m t 
OOOm t 
1970 
4 . 4 4 3 
■s 
2 . 0 1 4 
3-387 
1.762 
323 
74 
51 
251 
60 
- 45 
900 
^0 
144 
190 
8 
32o 
5 
19 
19 
3 ,6 
34 
69 
133 
11 000 
1 3S0 
1 016 
10 
1951 1! 
4 . 5 5 4 4 . t 
\ -
376 
83 
52 
308 
63 
- 43 
1 100 1 ] 
35 
150 
190 
9 
36O 
5 
19 
22 
34 
63 
145 
13 000 
1 500 
1 100 
12 
)72 
-72 
,4 
50 
35 
-50 
-90 
7 
190 
5 
21 
23 
57 
73 
174 
1) Gross production by enterprises generating primarily for public use 
MALAWI 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
-83-
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
France 
I t a l y 
Nether lands 
Be lgium-Lujcemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CLASS 2 
Medi ter ranian North Afr ica 
Tropica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CLASS 3 
China (Mainland) 
1968 
69,7 
! 
46,3 
27,8 
2,6 
0,9 
1,1 
0,8 
0 ,3 
21,4 
0 
0,7 
3,9 
3,4 
2 ,0 
23,1 
0 
16,9 
6,2 
0 ,3 
0 
1969 
73,7 
(46) 
49 ,8 
28 ,0 
2,6 
1,0 
1,0 
0,9 
0 ,3 
21,8 
0 
0,4 
2 ,8 
3,9 
2 ,4 
23,7 
0 
17,0 
6,7 
0,2 
0 
1970 
85,6 
(53) 
54,4 
29,9 
3,2 
1,1 
1,1 
1,2 
0,2 
22,8 
0 
0 ,3 
4,5 
4,5 
2,4 
31,0 
0 
23,4 
7,6 
0,2 
0 
1971 
109,1 
72,8 
41 ,0 
4 ,4 
1,5 
1,2 
2 ,4 
0 ,4 
30,7 
0 
0,4 
4 ,4 
7,9 
3,9 
35,5 
0 
21,7 
13,8 
0 ,3 
0 
1972 
(107) 
(61) 
(39) 
(3) 
(1) 
(1) 
2 1 (o) 
(3D 
(o) 
(1) 
(1) 
(8) 
(3) 
(45) 
(0) 
(20) 
(25) 
(1) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
40 
26 
33 
0 
1969 
100 
38 
30 
32 
0 
1970 
100 
35 
29 
36 
0 
1971 
100 
38 
29 
33 
0 
1972 
(100) 
(36) 
(21) 
(42) 
(0) 
-84-
MALAWI 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year:1970 
1000$ 
C S T S E C T I O N S 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e a n i m a l s 
CST 1 
Beverages and t o b a c c o 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mine ra l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu red 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
n o t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k i n d 
W O R L D 
85-753 
11.678 
3 .251 
1.347 
4 .934 
550 
7 .100 
22 .072 
26 .394 
6 .895 
1-532 
EUR 9 
29 .861 
1.269 
156 
122 
48 
2 
2 .834 
6.147 
15-849 
2.862 
572 
USA 
4 .445 
154 
1 
157 
13 
22 
707 
478 
2 .634 
246 
33 
Other principal 
country 
of origin 
Japan 
4.49O 
Rhodesia 
7.216 
Zambia 
2.864 
Mozambique 
456 
Iran 
3-336 
Austral ia 
447 
Rhodesia 
1.624 
Rhodesia 
5-995 
South Africa 
3.68O 
Rhodesia 
I .2I7 
"SHfflMlrffoa 
528 
MALAWI 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
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Mill. $ 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be 1 e ium-Luxeraburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
. lapan 
O t h e r OCDE 
CLASS ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
4 6 , 1 
: 
3 6 , 8 
3 0 , 8 
1 ,3 
0 , 6 
0 , 3 
1 ,7 
0 , 5 
2 3 , 4 
2 , 8 
0 , 2 
2 , 0 
0 
1 , 6 
1 0 , 0 
0 . 4 
8 , 9 
0 , 7 
0 
0 
1 9 6 9 
5 2 , 7 
( 4 3 ) 
3 2 , 3 
2 5 , 3 
1,2 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,7 
0 , 3 
2 0 , 2 
1,2 
0 , 2 
2 , 8 
0 
2 , 2 
1 0 , 2 
0 
9 , 4 
0 , 8 
0 
0 
1970 
5 9 , 1 
( 4 7 ) 
4 3 , 5 
3 4 , 3 
1 ,5 
0 , 7 
0 , 0 
2 , 2 
0 , 3 
2 7 , 4 
1 ,9 
0 , 3 
1 ,5 
0 , 2 
2 , 7 
1 4 , 2 
0 
1 3 , 5 
0 , 7 
0 
0 
1971 
7 2 , 2 
: 
5 0 , 4 
3 8 , 3 
1,2 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 4 
3 2 , 1 
0 
1 , 0 
2 , 9 
0 , 4 
3 , 8 
1 7 , 6 
0 
0 
1 7 , 6 
0 
0 
1 9 7 2 
(8Í) 
( 5 2 ) 
( 4 2 ) 
( 3 ) 
(D ( 0 ) 
( 3 ) 
( 0 ) (!îi 
(ι) 
( 3 ) 
( 0 ) 
( 5 ) 
( 2 9 ) 
( 0 ) 
( 2 7 ) 
( 2 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1 9 6 8 
100 
64 
13 
21 
0 
1969 
100 
48 
13 
19 
0 
1970 
100 
58 
16 
24 
0 
1971 
100 
53 
17 
24 
0 
1972 
( 1 0 0 ) 
( 5 2 ) 
( 1 2 ) 
( 3 6 ) 
( 0 ) 
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MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1970 Q = metric tons 
v = 1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill S) 
042.0 Rice 
074.1 Tèa 
121.0 Tobacco unmanufactured 
221.1 Groundnuts, peanuts green 
263.1 Raw cotton 
WORLD 
2.826 
17.707 
17-361 
22.510 
5.507 
59,1 
667 
13.096 
19.913 
5-089 
3-332 
EUR 9 
11.687 
9-724 
21.939 
4.169 
25,3 
9.080 
6.771 
4.930 
2.350 
BOTSWANA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
-87-
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS II (Present SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports — Imports 
(of goods and services! 
MINING,QUARRYING 
- Manganese ore (Mn content) 
- Diamonds 2) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Sorghum 
- Groundnuts 
MANUFACTURING 
- Electric ener^y 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
units 
000 
'h 
000 
000 
000 
Mi 11 
î 
Mill 
Mill 
Mill 
Mill 
000 m t 
000 cts 
000 m t 
000 m t 
Mill Kwh 
m t 
rr. t 
1970 
623 
? 322 
545 
282 
16,3 
464 
6 
4 
27,0 
3 500 
600 
1951 
637 
^ 
141 
221 
23 
84 
77 
- 49 
13,8 
672 
73 
b 
29,0 
3 500 
600 
1972 
052 
2,1 
74 
6 
lì Twelve months beginning Irst July 
2) For industrial use only 
-88- BOTSWANA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS ι) 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r of C l a s s 2 
CLASS 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
. 
: 
; 
: 
1969 
1 ,0 
0 , 5 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 3 
0 
0 
0 
0 , 2 
: 
0 , 7 
0 
0 
1970 
1,2 
1 ,0 
1 ,0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 ,0 
0 
0 
0 
0 
0 , 2 
0 
0 
1971 
5 , 2 
5 , 0 
3 , 5 
0 
0 
0 
0 
0 
3,5 
0 
0 
1 ,3 
0 , 1 
: 
0 , 2 
0 
0 
1972 
8 , 4 
8 , 0 
2 , 5 
0 , 2 
0 
0 
0 
0 
2 , 3 
0 
0 
2 , 4 
0 
: 
0 , 4 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f CLASS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
0 
0 
0 
0 
1969 
100 
30 
20 
70 
0 
1970 
100 
83 
0 
17 
0 
1971 
100 
67 
29 
4 
0 
1972 
1 0 0 
30 
65 
5 
0 
l) Data derived from partner countrv 
BOTSWANA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS ι 
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Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CLASS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l r i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
CLASS ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
: 
: 
: 
: 
: 
1969 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 
0 
0 
0 
0 
o,4 
0 
0 
0 
0 , 1 
2 , 6 
0 
0 
1970 
1 1 , 2 
9 ,0 
7,6 
0 
0 
0 
0 
0 
7,6 
0 
0 
0 
0,5 
2 , 2 
0 
0 
1971 
10,0 
! 
7,5 
6,6 
0 
0 
0 
0 
0 
6,6 
0 
0 
0 
0 , 1 
2,5 
0 
0 
1972 
13,0 
10,5 
9,2 
0 
0 
0 , 2 
0 
0,3 
8,7 
0 
0 
0 
0 
2,5 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
0 
0 
0 
0 
1969 
100 
13 
4 
87 
0 
1970 
100 
68 
12 
20 
0 
1971 
100 
66 
9 
25 
0 
1972 
100 
71 
10 
2 
19 
1 ) I)atn dori vo<\ Trom p a r t n o r rnunt rv 
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NGWANA (SWAZILAND) 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Present snA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports — Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Tin concentrates (Sn content) 
- Coal 
- Iron ore (Fe content) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Maize 
- Cotton (lint) 
- Sugar cane 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
D 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
units 
ccc 
'h 
ccc 
000 
000 
Kill 
î 
Mill 
Mill 
Mill 
Mill 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill Kwh 
1970 
421 
7 
193 
346 
161 
112 
266 
15 
57 
23 
+ 15 
12 
130 
I 496 
63 2 
I 441 
176 
90 
2 355 
I 697 
1 471 
1951 1! 
433 ' 
f 
12 
150 
I 4o0 
105 ] 
3 
I 750 1 c 
136 ] 
85 
3 217 : 
2 397 : 
I 661 : 
)72 
147 
3,0 
20 
4 
00 
92 
1) Sales 
NGWANA (SWAZILAND) 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
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Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
South o f A f r i c a 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
4 7 , 7 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
1969 
5 2 , 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
; 
. 
: 
1970 
59,8 
, 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 9 
0 
0 , 2 
0 
0 
5 5 , 1 
1971 
6 7 , 0 
0 , 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 6 
C 
0 
1,2 
0 
6 0 , 8 
: 
1972 
7 0 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
0 
0 
0 , 5 
0 
0 , 9 
0 
0 , 5 
1,9 
0 , 1 
6 6 , 4 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
0 
1969 
100 
0 
1970 
100 
2 
1971 
100 
1 
1972 
100 
3 
: 
-92- NGWANA (SWAZILAND) 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l p- ium-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
S o u t h o f A f r i c a 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
65,1 
: 
19,5 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,8 
0 
0 , 9 
16,1 
0 , 4 
0 
0 , 5 
18,0 
: 
9 , 1 
: 
1969 
62,3 
: 
: 
18,8 
16,8 
9,7 
: 
: 
: 
• 
1970 
71,2 
: 
21 ,3 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 1 
0 
0 , 2 
17,7 
0 
0 , 1 
0 , 9 
16,9 
14,9 
: 
: 
: 
1971 
78,0 
: 
18,5 
18,5 
13,8 
: 
1972 
93,4 
·' 
: 
25,9 
o,5 
1,4 
1,6 
0 
0 , 2 
22,0 
0 
0 , 2 
0 , 4 
14,9 
14,1 
: 
: 
: 
-
* 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
30 
: 
: 
: 
1969 
100 
30 
= 
1970 
100 
30 
: 
: 
1971 
100 
24 
: 
: 
1972 
100 
. 26 
: 
: 
: 
NGWANA (SWAZILAND) 
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IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1972 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and t obacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
except f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
Misce l l aneous manufac tured 
a r t i c l e e 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
to k ind 
WORLD 
70.547 
6 .153 
3-445 
705 
5.6/18 
326 
7.707 
12 .163 
17.942 
9-436 
5-723 
EUR 9 
2 .300 
: 
: 
: 
• 
USA 
1.900 
. 
! 
: 
: 
Other principal 
country 
of origin 
South Afri en 
66 .400 
' 
: 
1 
-94-
NGWANA (SWAZILAND) 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1972 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total expor ts (Mill t ) 
SECTIONS CST : 
0 Food and l ive animals 
2 Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , except 
fue ls 
6 Manufactured goods 
WORLD EUR 9 
93,4 
42.547 
33-762 
5-535 
25,9 
I8.742 
564 
3.871 
LESOTHO 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- 9 5 -
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (For SNA) 
- G.D.P. at market prices \) 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports — Imports 
(of goods and s e r v i c e s ) 
MINING, QUARRYING 
- Diamonds 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Wheat 
- Maize 
- Sorghum 
MANUFACTURING 
- Electric energy 2) 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
1) Estimate 
2) 1967 
units 
000 
% 
000 
000 
coo 
Mill î 
î 
Mill 8 
Mill î 
Mill S 
Mill î 
000 cts 
000m t 
000m t 
000m t 
Millkwh 
m t 
[Γι t 
1970 
) 
1 043 
> 
571 
92 υ 
507 
70 
67 
88 
- 26 
18 
οΟ 
67 
57 
5 , 2 
69 
230 
1951 1972 
1 063 1 064 
1,8 
17 
58 
70 
60 
21 
59 
14 
94 
496 
- 96 - LESOTHO 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS χ ) 
ORIGINS 1968 1969 1970 1971 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Netherlands 
Be 1 gi urn-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Mediterranian North Africa 
Tropical Africa 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
4,0 
0,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0,1 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
: 
: 
: 
: 
1969 
100 
: 
: 
: 
: 
1970 
100 
: 
: 
r 
1971 
100 
3 
• 
■■ 
1972 
(100) 
(o) 
(30) 
(o) 
(o) 
l) Data derived, from partner country 
LESOTHO 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS ι > 
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Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Belgium—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
4,7 
: 
: 
■ 
1969 
5,7 
: 
: 
: 
: 
• 
: 
• 
1970 
5,2 
: 
: 
19 
3 
: 
■ 
: 
71 1972 
1 : 
; 
: 
: 
• 
; 
■ 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
: 
: 
1969 
100 
: 
: 
1970 
100 
: 
: 
■■ 
: 
1971 
100 
: 
1972 
100 
: 
: 
: 
1) Data derived from partner country 

CARIBBEAN 

JAMAICA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- lo i -
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS fFormer SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- RxDorts — Imports 
(of goods and se rv ices ) 
MINING, QUARRYING 
- Bauxite 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Cassava 
- Coconuts 
- Coprah 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Coffee, green 
- Cocoa beans 
- Tobacco 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Woven cotton fabrics 
- Cement 
units 
ccc 
% 
000 
oco 
coo 
Mill J 
8 
Mill î 
000 ra t 
000 n t 
000 m t 
Mill m. 
000 m t 
1970 
1-996 
> 
652 
540 
1.281 
642 
149 
856 
319 
- 54 
12.106 
20 
140 
16 
.282 
185 
1,2 
L,2 
376 
7,2 
457 
1951 
2.03b 
» 
1.406 
690 
170 
974 
346 
- 92 
12.543 
18 
165 
16 
.106 
135 
1,2 
2,4 
1,2 
396 
8,9 
431 
1972 
2.079 
2, 
-591 
765 
200 
.126 
373 
116 
12.984 
18 
150 
19 
4-100 
183 
12 
2 A 
12 
369 
7,7 
431 
-102- JAMAICA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- E l e c t r i c ene rgy 1) 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude s t e e l 
units 
000 m t 
M i l l Kwh 
000 m t 
1970 
267 
312 
817 
302 
363 
9.190 
3.018 
9.626 
124 
1971 1972 
279 
304 
B68 
219 
985 
9-647 
3-461 
9-752 
87 
1.106 
l ) Gross production by e n t r e p r i s e s generat ing primari ly for publ ic use 
JAMAICA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
-103 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi ter ranian North Afr ica 
Tropica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
387,3 
341,6 
116,2 
13,9 
8,3 
5 ,3 
5,1 
4 , 0 
78,5 
0 
1,1 
149,7 
14,4 
46 ,5 
41 ,0 
0 
0 
41 ,0 
0 
0 
1969 
442,3 
! 
384,0 
127,3 
14,2 
6,3 
4 , 3 
5,4 
3,2 
92,8 
0 
1,1 
185,4 
9,8 
48 ,8 
43 ,3 
0 
0 
43 ,3 
0 
0 
1970 
524,3 
(537) 
457,9 
144,2 
16,2 
8,2 
7,7 
6,5 
4 ,1 
100,1 
0 
1,4 
226,1 
13,6 
57 ,8 
59,9 
0,4 
0 
59,5 
0 
0 
1971 
550,5 
466,8 
159,0 
18,8 
9,6 
9 ,8 
7,1 
4 , 0 
108,3 
0 
1,4 
218,1 
13,6 
53,0 
74,6 
0,2 
0 
74,4 
0 
0 
1972 
. 
(620) 
(513) 
(168) 
(20) 
(8) 
(6) 
(8) 
(5) 
(116) 
(3) 
(2) 
(243) 
(15) 
(58) 
(107) 
(0) 
(0) 
(107) 
(o) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
30 
58 
11 
0 
1969 
100 
29 
53 
10 
0 
1970 
100 
28 
59 
11 
0 
1971 
100 
29 
56 
14 
0 
1972 
100 
(27) 
(56) 
(17) 
(0) 
-10/1-
JAMAICA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1 9 7 1 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e animals 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
except f u e l s 
CST 3 
Mineral f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by mater ia l 
CST 7 
Machinery and t ranspor t 
equipment 
CST S 
Misce l laneous manufactured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d according 
t o kind 
WORLD 
550.496 
91-927 
8 .662 
15.272 
52 .790 
2 .914 
45 .766 
128.452 
I6O.285 
43 .813 
0 
EUR 9 
: 
! 
: 
: 
USA 
: 
: 
: 
! 
■■ 
■· 
; 
' 
> 
■· 
Other principal 
country 
of origin 
: 
: 
: 
! 
: 
' 
: 
! 
! 
: 
JAMAICA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
-105-
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belrium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l and 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS ? 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Tropica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
215,4 
197,9 
54,6 
1,3 
1,4 
0 
0,4 
0,4 
51,1 
0 
0 
84,4 
0,0 
57,1 
9,5 
0 
0 
0 s 
0 
0 
1969 
246,3 
! 
220,3 
53,9 
1,8 
0,5 
0,1 
2,7 
0,3 
46 ,5 
0 
0 
92,8 
0,6 
72,6 
12,6 
0 
0 
12,6 
0 
0 
1970 
333,3 
(405) 
298,4 
55,9 
1,7 
0,2 
0 
2 ,0 
0,1 
51,9 
0 
0 
177,0 
1,3 
63,4 
30,9 
7,1 
0 
23,8 
0 
0 
1971 
335,1 
286,2 
71,1 
1,1 
0,1 
0 
0,5 
0,2 
69,2 
0 
0 
148,8 
1,6 
64 ,0 
33,4 
6,4 
0 
27 ,0 
0 
0 
1972 
. 
(417) 
(353) 
(92) 
(2) 
(o) 
(o) 
(o) 
(0) 
(90) 
(o) 
(o) 
(181) 
(2) 
(75) 
(64) 
(o) 
(6) 
(58) 
(0) 
(0) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
25 
67 
4 
0 
1969 
100 
22 
67 
5 
0 
1970 
100 
17 
73 
9 
0 
1971 
100 
21 
64 
10 
0 
1972 
(100) 
(22) 
(63) 
(15) 
(0) 
-106-
JAMAICA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V=1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total expor ts (Mill $) 
051.30 Bananas, fresh 
O53.5O Fru i t j u i ce s and vegetable j u i c e s , 
unfermented 
061.10 Raw sugar 
O7I.IO Coffee, green 
O75.OO Spices 
112.00 Alcoholic beverages 
283.3O Concentrates of aluminium (bauxi te ) 
(I970) 
841.00 Clothing, except fur c lo th ing 
WORLD 
-
115.829 
10.647 
202.193 
837 
2.232 
12.647 
9-558 
; 
335,1 
17-624 
2-095 
35-984 
1.470 
4.208 
5-318 
184-673 
3.443 
EUR 9 
7 1 , 1 
BARBADOS 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
-107-
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
-- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports — Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Natural gaz 
ACRUCULTURAL PRODUCTION 
Sugar cane 
MANUFACTURING 
Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
Raw sugar 
Electric energy l) 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
uni ts 
000 
000 
000 
000 
Mill S 
î 
Mill t 
Mill a' 
000 a t 
000 m t 
Mill Kwh 
πι t 
1970 
230 
55 
21 
137 
576 
Ι .430 
31 
42 
30 
15 
157 
149 
2.500 
700 
2.500 
1951 1972 
239 
150 
628 
Ι .23Ι 
35 
36 
35 
17 
137 
164 
3.4OO 
800 
3.ΟΟΟ 
240 
0,1 
1.016 
112 
194 
1) Gross production by e n t r e p r i s e s genera t ing p r i . a r i l y for public use 
-108- BARBADOS 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
O R I G I N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I t a ly 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u r n - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
8 4 , 0 
: 
6 5 , 0 
3 0 , 6 
1 ,6 
1 ,4 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 8 
2 2 , 9 
0 , 3 
0 , 8 
1 7 , 7 
1 ,3 
1 2 , 5 
1 8 , 6 
0 
0 
1 8 , 6 
0 , 3 
0 
1 9 6 9 
9 7 , 3 
( 7 7 ) 
7 7 , 3 
3 7 , 8 
2 , 3 
1 ,5 
1,2 
3 , 1 
0 , 2 
2 8 , 1 
0 , 4 
1 ,0 
? 2 , 0 
2 , 0 
1 2 , 4 
1 9 , 6 
0 
0 , 1 
1 9 , 5 
0 , 4 
0 
1 9 7 0 
1 1 7 , 3 
( 9 3 ) 
9 4 , 1 
4 7 , 1 
2 , 9 
1,6 
1 ,7 
3 , 2 
0 , 4 
3 5 , 5 
0 , 5 
1 ,3 
2 4 , 6 
3 , 7 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
0 
0 , 1 
2 2 , 7 
0 , 4 
0 
1971 
1 3 2 , 5 
1 0 4 , 0 
5 3 , 0 
3 , 0 
1 ,8 
1,9 
4 , 3 
0 , 4 
3 9 , 7 
0 , 5 
1,4 
2 4 , 3 
4 , 8 
1 6 , 3 
2 8 , 0 
0 
0 , 2 
2 7 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
1 9 7 2 
( 1 4 1 ) 
( 1 0 6 ) 
( 5 3 ) 
( 4 ) 
( 2 ) 
( 2 ) 
( 4 ) 
( 1 ) 
( 3 7 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 2 8 ) 
( 5 ) 
( 1 7 ) 
( 3 2 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
( 3 2 ) 
( 1 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
36 
41 
22 
0 
1 9 6 9 
100 
39 
4 0 
20 
0 
1970 
ICO 
4 0 
4 0 
19 
0 
1971 
100 
4 0 
33 
21 
0 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 3 8 ) 
( 3 9 ) 
( 2 3 ) 
( 0 ) 
BARBADOS 
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IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1970 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mineral f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
117.269 
24-598 
2.379 
3-449 
6.495 
1-555 
8.492 
24.509 
27-983 
14.200 
3.6O9 
EUR 9 USA 
Other principal 
country 
of origin 
¡ 
: 
: 
! 
■■ 
: 
-110- BARBADOS 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be l s i u r n - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s B 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
40 ,1 
: 
26,7 
18,2 
0 
0 
0 
0 
0 
18,0 
0 , 2 
0 
6 , 6 
0 
1 ,6 
6 , 7 
0 
0 
6 , 7 
0 
0 
1969 
37,1 
(26) 
24,3 
14,1 
0 
0 
0 , 2 
0 
0 
13,9 
0 
0 
8 , 4 
0 
1 ,6 
8 , 0 
0 
0 
8 , 0 
0 
0 
1970 
39,0 
(28) 
25,2 
15,3 
0 
0 
0 
0 
0 
15,2 
0 
0 , 1 
7,8 
0 
1 ,9 
9 , 2 
0 
0 
9 , 2 
0 
0 
1971 
43 ,3 
24,2 
14,7 
0 
0 
0 
0 
0 
14,7 
0 
0 
5,7 
0 
3 , 6 
19,1 
0 
0 
19,1 
0 
0 
1972 
(49) 
(28) 
(17) 
( 0 ) 
( 0 ) 
(o) 
( 0 ) 
(o) 
(17) 
(o) 
(o) 
(7) 
0 
( 3 ) 
(22) 
( 0 ) 
( 0 ) 
(22) 
( 0 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
45 
22 
17 
0 
1969 
100 
38 
27 
22 
0 
1970 
100 
65 
0 
24 
0 
1971 
100 
34 
22 
44 
0 
1972 
(100) 
(35) 
(22) 
(45) 
(o) 
BARBADOS 
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EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
Year : W O 
Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill t) 
061.10 Raw sugar 
O6I.5O Melasses 
112.40 Distilled alcoholic beverages 
729.9O Electrical machinery and apparatus 
n. e. s. 
WORLD 
132.410 
60.699 
2.721 
40 
39,0 
14.717 
1.995 
1-945 
3.214 
EUR 9 
14,7 
-112- TRINIDAD AND TOBAGO 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- RxDorts - Imports 
(of goods and services) 
MINING, QUARRYING 
- Crude petroleum 
- Natural gaz 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Cassava 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Coffee, green 
- Cocoa beans 
units 
000 
% 
000 
000 
000 
Mill t 
î 
Mill î 
000 m t 
Mill mJ 
000 ra t 
1970 
1 026 
338 
171 56 
1) 614 
1) 797 
1) 99 1) 511 
D 152 
1) + 53 
7 223 1 600 
10 
3 84 
13 
2 610 
8 
2,7 
6,2 
1951 
1 030 
6 671 
1 582 
10 
3 90 
13 
2 349 8 
2,9 3,8 
1972 
1 033 
1,3 
7 248 
1 618 
10 
3 92 
13 2 428 
8 
3,8 
4,5 
1) 1968 
TRINIDAD AND TOBAGO 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
(continued) 
-113-
INDICATORS 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Nitrogenous fertilizers 
- Cement 
- Petroleum products : 
- motor spirit 
- distillate fuel oils 
- residual fuel oil 
- others 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
- Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
- Crude s t e e l 
units 
000 m t 
Mio Kwh 
000 m t 
1970 
221 
100 
271 
2 478 
2 150 
13 798 
2 85tí 
1 203 
5 700 
1 000 
2 500 
112 
1971 1972 
221 
95 
256 
2 721 
2 590 
11 973 
2 610 
1 226 
9 000 
1 000 
3 000 
166 
232 
267 
1 260 
-114- TRINIDAD AND TOBAGO 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Af r ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
420,1 
179,8 
80 ,8 
4 ,5 
2 ,4 
1,6 
4 ,1 
1,7 
63,1 
1,4 
2 ,0 
63 ,3 
6 ,1 
21,7 
237,5 
15,6 
3 ,5 
218,4 
2,7 
1,2 
1969 
482,7 
: 
206,7 
88 ,1 
6 ,0 
3,2 
2 ,4 
4 , 2 
2 ,2 
66,9 
1,8 
1,4 
70,9 
10 ,0 
27,2 
272,8 
22 ,1 
n,7 
239,0 
2 ,6 
1,3 
1970 
543,4 
(560) 
241,9 
98 ,1 
7,2 
4 , 3 
3,3 
4 , 9 
3 ,0 
72,1 
2 ,0 
1,3 
88 ,9 
13,5 
30,0 
298,7 
39,4 
27,8 
231,5 
2 ,5 
1,1 
1971 
662,8 
300,3 
117,8 
11,7 
4 , 3 
2 ,4 
6,1 
2 ,6 
87 ,7 
1,7 
1,3 
117,0 
22 ,0 
28,5 
359,1 
88,4 
34,0 
236,7 
2 ,6 
1,3 
1972 
; 
(829) 
(343) 
(131) 
(9) 
(6) 
(3) 
(8) 
(3) 
(98) 
(2) 
(2) 
(131) 
(25) 
(36) 
(486) 
(146) 
(28) 
(313) 
(0) 
(0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
19 
24 
57 
0 
1969 
100 
18 
25 
57 
0 
1970 
100 
18 
27 
55 
0 
1971 
100 
18 
27 
54 
0 
1972 
(100) 
(12) 
(57) 
(3D 
(0) 
TRINIDAD AND TOBAGO 
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IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an ima l s 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Minera l f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufac tured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
no t c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
662.772 
57-350 
4.588 
6.485 
330.362 
4.062 
28.436 
96.932 
101.753 
29.967 
2.835 
EUR 9 
: 
' 
USA 
: 
·■ 
'· 
1 
■■ 
' 
■· 
: 
'· 
Other principal 
country 
of origin 
' 
-116- TRINIDAD AND TOBAGO 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Cerraany (PR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
466 ,3 
! 
348,7 
71 ,3 
3,1 
0 , 2 
1,5 
7,9 
1,4 
49 ,8 
0 
7,4 
210,4 
8 ,4 
5 7 , 1 
90,5 
1,5 
8 ,4 
80 ,6 
0 
0 
1969 
474,6 
! 
346,5 
61,8 
1,6 
0 , 2 
3,5 
7,7 
0,7 
46 ,4 
0 
1,7 
235,3 
6,4 
42 ,7 
103,4 
1,1 
8 ,5 
93,8 
0 
0 
1970 
481,5 
(456) 
334,3 
60 ,0 
1 ,3 
1,5 
2 , 3 
5 ,4 
0 , 2 
46 ,3 
0,9 
2 , 1 
230,5 
2 ,9 
39,8 
116,3 
1 ,2 
5 ,8 
109,3 
0 
0 
1971 
520,5 
345,8 
62,7 
1,5 
2 , 2 
4 ,8 
5 ,6 
0 , 2 
46 ,5 
0 
1 ,9 
219,6 
0 , 1 
62,5 
133,5 
4 , 5 
5 ,9 
123,1 
0 
0 
1972 
. 
(565) 
(392) 
(65) 
(4) 
(D 
(4) 
(6) 
( 0 ) 
(46) 
( 0 ) 
4 
(261) 
( 1 ) 
(65) 
(173) 
( 0 ) 
(3) 
(170) 
(o) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
15 
60 
19 
0 
1969 
100 
13 
60 
22 
0 
1970 
1 0 0 
12 
57 
24 
0 
1971 
100 
12 
54 
26 
0 
1972 
(100) 
( 1 6 ) 
( 2 5 ) 
( 5 9 ) 
(o) 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill $) 
061.10 Raw sugar 
071.10 Coffee, green 
072.10 Cocoa beans 
332.00 Petroleum products 
SECTIONS CST 
5 chemicals 
6 manufactured goods 
classified chiefly 
7 machinery and transport 
equipment 
8 miscellaneous manufactu-
red articles 
WORLD 
174.254 
3-462 
3.618 
520,5 
22.026 
2.661 
2.317 
363.1/12 
36.470 
9-472 
14.886 
11.064 
EUR 9 
62,7 
-118- GUYANA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPUUTION 
— Total population 
— Annual rate of increase 1963-1972 
— Economically active population 
— Agricultural population 
— Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (Former SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- ExDorts - Imports 
(of goods and servicee) 
MININO, QUARRYING 
- Eauxite 
- Gold 
- Elamonds 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar cane 
- Bananas 
MANUFACTURING 
Raw sugar 
Electric energy 
CONSUMPTION 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphate fertilizers 
Potash fertilizers 
units 
OOC 
% 
000 
000 
000 
Mill 
8 
Mill 
Mill 
Mill 
Mill 
000 m t 
Kg 
000 cts 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
Mill Kwh 
1970 1951 
7b0 
229 
246 
75 
267 
351 
44 
lul 
56 
- 1 
4 103 
136 
40 
5 
3 911 
6 
316 
323 
6 537 
1 363 
2 051 
78O 
283 
49 
loo 
51 
+ n 
4 235 
67 
45 
7 
4 311 
6 
375 
329 
7 400 
ι 507 
I 673 
GUYANA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
-119-
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium—Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi ter ranian North Afr ica 
Tropica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
109,7 
: 
88,9 
44,9 
3,1 
1,2 
1,4 
4 ,7 
1,4 
32,2 
0 
o,9 
25,9 
3,7 
11,2 
17,6 
0 
0 
17,6 
0,6 
0,2 
1969 
118,3 
! 
94,1 
49 ,1 
3,9 
1,4 
0,8 
4 ,5 
0,9 
37,0 
0 
0,6 
25,2 
4 ,6 
11,1 
19,5 
0 
0 
19,5 
1,0 
0,2 
1970 
134,1 
(127) 
108,7 
55,4 
4 ,8 
1,4 
0,9 
4 ,7 
1,3 
41,6 
0,1 
0,6 
32,0 
5,5 
14,0 
23,9 
0 
0 
23,9 
0,5 
0 
1971 
133,8 
(166) 
104,8 
55,4 
4 , 3 
1,6 
1,0 
5,1 
1,2 
41 ,4 
0 ,1 
0,7 
32,7 
5 ,3 
9,6 
27,5 
0 
0 
27,5 
0,9 
0 
1972 
(207) 
(101) 
(49) 
(3) 
(D (D 
(4) 
(1) 
(39) 
(0) 
(0) 
(33) 
(9) 
(9) 
(105) 
(0) 
(o) 
(105) 
0 
0 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
41 
40 
16 
0 
1969 
100 
42 
38 
16 
0 
1970 
100 
41 
40 
18 
0 
1971 
100 
41 
37 
21 
0 
1972 
(100) 
( 2 4 ) 
( 2 5 ) 
( 5 1 ) 
(o) 
- 1 2 0 -
GUYANA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year : 1 9 7 1 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e a n i ñ á i s 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l e , i n e d i b l e , 
except f u e l s 
CST 3 
Mineral f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by mater ia l 
CST 7 
Machinery and traneport 
equipment 
CST 8 
Misce l laneous manufactured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d accord ing 
t o kind 
WORLD 
133.816 
20 .765 
I . 3 0 9 
813 
11 .784 
I . 8 9 7 
15 .340 
35 .056 
34 .112 
12.096 
645 
EUR 9 
55-400 
: 
: 
■ 
·· 
: 
" 
: 
: 
USA 
32 .700 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
« 
' 
: 
Other principal 
country 
of origin 
ïrDagâad ""d 
16.911 
; 
: 
: 
: 
! 
·· 
: 
GUYANA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
- 1 2 1 -
Mill. $ 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Be 1 p-i urn-Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
1 0 3 , 2 
: 
8 8 , 0 
2 7 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
1 ,0 
2 , 1 
0 , 7 
2 3 , 2 
0 
0 
2 8 , 0 
1,5 
3 0 , 8 
1 3 , 1 
0 
0 
1 3 , 1 
0 
0 
1969 
1 2 9 , 7 
1 0 1 , 9 
3 3 , 8 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
1,6 
0 , 8 
2 9 , 1 
0 
0 
3 0 , 5 
1,7 
3 5 , 7 
1 3 , 9 
0 
0 
1 3 , 9 
0 
0 
1970 
1 3 4 , 0 
( 1 4 1 ) 
1 1 2 , 8 
3 1 , 1 
1,3 
1,5 
1,2 
1 ,3 
0 , 9 
2 4 , 9 
0 
0 
3 8 , 5 
2 , 6 
3 9 , 9 
2 0 , 2 
0 
0 
2 0 , 2 
0 
0 
1971 
1 4 9 , 2 
( 1 8 9 ) 
1 1 7 , 5 
4 4 , 0 
1,6 
2 , 0 
1,9 
1 ,0 
0 , 9 
3 6 , 5 
0 
0 , 1 
3 8 , 6 
3 , 2 
2 9 , 5 
2 9 , 0 
0 
0 
2 9 , 0 
1,5 
c 
1 9 7 2 
( 2 1 1 ) 
( 1 3 3 ) 
( 6 1 ) 
( 3 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 0 ) 
(D ( 4 6 ) 
W ( 1 ) 
( 4 3 ) 
( 9 ) 
( 1 9 ) 
( 7 9 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
( 7 9 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
26 
55 
12 
0 
1969 
100 
26 
5 3 
11 
0 
1970 
100 
23 
61 
15 
0 
1971 
100 
29 
50 
19 
1 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 2 9 ) 
( 3 4 ) 
( 3 7 ) 
( 0 ) 
-122-
GUYANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
Year : 1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill S) 
042.2 Rice, glazed or polished 
06I.I Raw sugar 
112.0 Alcoholic beverages 
283.3 Bauxite and concentrates of aluminiun 
WORLD 
74.171 
342.406 
3.092 
149,2 
10.668 
46.058 
3.336 
66.253 
EUR 9 
44,0 
PACIFIC 

FIJI -125-
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPUUTION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS (present SNA) 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- FixDorts - Imports 
(of goods and services! 
MINING, QUARRYINC 
- Manganese ore (Mn content) 
- Silver 
- Gold 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Rice 
- Cassava 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar cane 
- Bananas 
MANUFACTURING 
- Raw sugar 
- Cement 
- Electric energy 
CONSUMPTION 
Nitrogenous fertilizers 
- Phosphate fertilizers 
- Potash fertilizers 
units 
000 
% 
000 
000 
000 
Mill S 
î 
Mill Í 
Mill î 
Mill S 
Mill î 
kg 
kg 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
OOO m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
000 m t 
V.ioY .■:':. 
1970 
540 
\ 
148 
265 
73 
220 
407 
31 
143 
40 
- 7 
6 700 
1 000 
3 235 
20 
66 
249 
29 
2 866 
3 
361 
59 
150 
4 o37 
ö25 
235 
1951 
556 
s / 
247 
444 
35 
169 
53 
-19 
1 000 
2 772 
17 
37 
250 
29 
2 545 
3 
322 
7d 
179 
6 199 
666 
334 
1972 
572 
3,1 
296 
521 
43 
209 
69 
-40 
19 
ôd 
270 
26 
2 700 
3 
340 
90 
' 
-126- FIJI 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
O R I G I N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
P r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Belgium—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
A u s t r a l i a 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1 9 6 8 
7 8 , 7 
6 4 , 8 
1 9 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
1 6 , 7 
0 
0 
4 , 0 
1 0 , 1 
2 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 1 
0 
0 
1 2 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
1 9 6 9 
8 9 , 4 
7 0 , 9 
2 0 , 0 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
1 7 , 7 
0 
0 
4 , 2 
1 2 , 7 
2 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
0 
0 
1 7 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
1 9 7 0 
1 0 3 , 9 
( 9 6 ) 
8 2 , 0 
2 1 , 9 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
1,2 
0 
1 8 , 0 
0 
0 , 1 
4 , 6 
1 5 , 7 
2 , 5 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
0 
0 
2 0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
1971 
1 2 8 , 1 
: 
1 0 4 , 1 
2 7 , 2 
1 ,7 
0 , 9 
0 , 4 
1 ,1 
0 
2 2 , 9 
0 
0 , 2 
5 , 1 
2 1 , 8 
2 , 3 
3 3 , 6 
2 1 , 7 
0 
0 
2 1 , 6 
0 , 2 
0 
1 9 7 2 
( 2 8 0 ) 
( 2 1 5 ) 
( 3 3 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
(o) 
(D 
(o) 
( 3 0 ) 
(o) 
(o) 
( 4 ) 
( 2 7 ) 
( 3 ) 
( 1 0 3 ) 
( 6 2 ) 
( 0 ) 
(o) 
( 6 1 ) 
( 3 ) 
( 2 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
Z O N E S 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1 9 6 8 
100 
24 
58 
17 
0 
1 9 6 9 
100 
22 
57 
20 
0 
1 9 7 0 
100 
21 
58 
2 0 
0 
1971 
100 
21 
60 
17 
0 
1 9 7 2 
( 1 0 0 ) 
( 1 2 ) 
( 6 5 ) 
( 2 2 ) 
( 1 ) 
FIJI 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1971 
-127-
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l ive animals 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude mater ia l s , inedib le , 
except fuels 
CST 3 
Mineral fuele, lubr icants and 
related materials 
CST 4 
Animal and vegetable o i l s 
and fa t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufacturad goods c lass i f ied 
chiefly by material 
CST 7 
Machinery and t ransport 
equipment 
CST 8 
Miscellaneous manufactured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t ransact ions 
not c lass i f ied according 
to kind 
WORLD 
128.087 
23.703 
2.714 
1.474 
13.422 
I.838 
7-448 
24.134 
28:389 
30.311 
4.653 
EUR 9 
27.200 
■■ 
' 
: 
USA 
5.100 
: 
Other principal 
country 
of origin 
Australia 
33-600 
: 
-128-
FIJI 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
Belgium—Luxemburg 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
A u s t r a l i a 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
52,5 
40 ,6 
21,8 
0,5 
0 
0 
0 
0 
21,3 
0 
0 
7,7 
2 ,3 
3,6 
2 ,3 
6 , 3 
0 
0 
6 ,3 
0 , 4 
0 
1969 
57,3 
45,0 
21,7 
0,5 
0 
0 
0 
0 
21,2 
0 
0 
9,6 
2,2 
5,7 
2 ,4 
6 , 5 
0 
0 
6,4 
0 
0 
1970 
67,7 
(51) 
53 ,1 
23 ,0 
0,5 
0 
0 
0 
0 
22,5 
0 
0 
11,2 
3 ,0 
8 ,3 
2 ,5 
7 , 6 
0 
0 
7,6 
0 
0 
1971 
67,8 
50,1 
20,8 
0,3 
0 
0 
0 
0 
20,5 
0 
0 
12,7 
2,6 
7,2 
2 ,4 
10,7 
0 
0 
10,7 
0 
0 
Mill. $ 
1972 
(126) 
(77) 
( 2 2 ) 
(o) 
(o) 
(o) 
(0) 
(0) 
(22) 
(0) 
(o) 
(18) 
(D 
(5) 
(19) 
(49) 
(o) 
(0) 
(49) 
(o) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
42 
35 
12 
0 
1969 
100 
38 
4 1 
11 
0 
1970 
100 
34 
44 
11 
0 
1971 
100 
31 
43 
16 
0 
1972 
(100) 
(17) 
(44) 
(39) 
( 0 ) 
-129-
FIJI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
Year : 1971 Q = metric tons 
V = 1 0 0 0 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total export (Mill fi) 
031.I Fish : fresh, chilled or frozen 
061.I Raw supar 
422,3 Coconut; copra-oil 
WORLD 
339.905 
67,3 
5-Γ96 
37.724 
4.530 
EUR 9 
23,0 
130- TONGA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
INDICATORS 
POPULATION 
- ToTal population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports - Imports 
(of goods and services) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- cassava 
- Bananas 
- Coconuts 
- Copra 
MANUFACTURING 
— Electric energy 
units 
CCC 
% 
000 oc o 
CCC 
Mill 
8 
Mill 
Mill 
Mill 
Mill 
000m t 
000m t 
000m t 
000m t 
Millkwli 
1970 
87 
22 r-
46 
o 
4,3 
1951 1972 
90 
3,0 
23 
5 
56 
9 
4,5 
24 
5 
65 
11 
TONGA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS l ì 
-1 31 ■ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
CUSS 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
Prance 
I t a l y 
Nether lands 
Belgium-Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
CUSS 2 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Afr ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
1968 
: 
. 
: 
. 
China (Mainland) : 
1 
1969 
' 
. 
: 
. 
■■ 
1970 
5,0 
3 ,0 
2 , 0 
: 
0 
: 
1971 
4 , 0 
2 ,0 
2 ,0 
: 
0 
: 
1972 
5 ,0 
3 ,0 
2 , 0 
: 
0 
• 
Mill. $ 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of CUSS 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
: 
: 
: 
: 
1969 
100 
·· 
: 
■ 
: 
1970 
100 
: 
60 
40 
0 
1971 
100 
■· 
50 
50 
0 
1972 
100 
: 
60 
40 
0 
l) Data derived from partner countrv 
-132- TONGA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS ] ) 
Mill. $ 
DESTINATIONS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
C U S S ? 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
; 
! 
: 
'· 
1 
: 
* 
1969 
: 
! 
: 
: 
: 
* 
: 
• 
1970 
1 , 0 
: 
1 , 0 
: 
: 
: 
* 
: 
: 
1971 
1 ,0 
! 
1 ,0 
: 
: 
■ 
• 
1972 
1 , 0 
: 
1 , 0 
: 
: 
: 
" 
: 
: 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER o f C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
1 0 0 
■· 
: 
: 
: 
1969 
1 0 0 
: 
■· 
■ 
1970 
100 
100 
: 
1971 
1 0 0 
! 
1 0 0 
• 
1972 
1 0 0 
i 
100 
: 
l) Data derived from partner country 
WESTERN SAMOA 
MAIN STATISTICAL INDICATORS 
- 1 3 3 -
INDICATORS 
POPUUTION 
- Total population 
- Annual rate of increase 1963-1972 
- Economically active population 
- Agricultural population 
- Economically active in agriculture 
NATIONAL ACCOUNTS 
- G.D.P. at market prices 
- G.D.P. per capita 
- Government final consumption 
- Private consumption 
- Gross fixed capital formation 
- Exports - Imports 
(of goods and services) 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
- Coconuts 
- Copra 
- Sugar cane 
- Bananas 
- Cocoa beans 
MANUFACTURING 
- Electric energy 
units 
CCC 
% 
000 
occ 
000 
Mill 
s 
Mill 
Mill 
Mill 
Mill 
000m t 
OOOm t 
OOOm t 
000m t 
000m t 
Millkwh 
1970 
150 
1951 1972 
ι 54 159 
3,3 
122 
15 
ι 
14 
2,5 
11,2 
160 
16 
1 
14 
3,0 
12,7 
180 
17 
2 
14 
3,5 
15,0 
-1 VI-
WESTERN SAMOA 
IMPORTS BY MAIN ORIGINS 
Mill. $ 
ORIGINS 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (FR) 
F r a n c e 
I t a l y 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m - L u x e m b u r g 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U . S . A . 
J a p a n 
O t h e r OCDE 
New Z e a l a n d 
C U S S 2 
M e d i t e r r a n i a n N o r t h A f r i c a 
T r o p i c a l A f r i c a 
R e m a i n d e r o f C l a s s 2 
C U S S 3 
C h i n a ( M a i n l a n d ) 
1968 
7 , 6 
: 
6 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 , 7 
0 
0 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
1 ,9 
1 ,1 
0 
0 
1 ,1 
0 , 1 
0 
1969 
10,2 
8 , 7 
1 ,3 
0 , 1 
0 , 2 
0 
0 
0 
1 ,0 
0 
0 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 2 
2 , 9 
1,4 
0 
0 
1 ,4 
0 , 1 
0 
1970 
13,6 
11,8 
1,5 
0 , 2 
0 , 2 
0 
0 
0 
1 ,1 
0 
0 
1,9 
1,4 
0 , 2 
4 , 3 
1,6 
0 
0 
1,6 
0 , 2 
0 
1971 
13,4 
11 ,0 
1,4 
0 , 2 
0 , 1 
0 
0 
0 
1 ,1 
0 
0 
0 , 8 
2 , 0 
0 
4 , 2 
1 ,3 
0 
0 
1 .3 
0 
0 
1972 
( 1 6 ) 
( 1 5 ) 
( 3 ) 
( 0 ) 
(o) 
( 0 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
(o) 
(o) 
( 2 ) 
( 2 ) 
(°) ( 4 ) 
(D 
( 0 ) 
( 0 ) 
( 1 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL IMPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
1 
83 
1 
0 
1969 
100 
13 
72 
14 
0 
1970 
100 
11 
76 
12 
0 
1971 
100 
10 
72 
10 
0 
1972 
(100) 
(19) 
(75) 
( 6 ) 
( 0 ) 
-135-
WESTERN SAMOA 
IMPORTS BY CST SECTIONS 
year: 1970 
1000$ 
CST SECTIONS 
CST 0-9 
TOTAL 
CST 0 
Food and l i v e an imals 
CST 1 
Beverages and tobacco 
CST 2 
Crude m a t e r i a l s , i n e d i b l e , 
excep t f u e l s 
CST 3 
Mineral f u e l s , l u b r i c a n t s and 
r e l a t e d m a t e r i a l s 
CST 4 
Animal and v e g e t a b l e o i l s 
and f a t s 
CST 5 
Chemicals 
CST 6 
Manufactured goods c l a s s i f i e d 
c h i e f l y by m a t e r i a l 
CST 7 
Machinery and t r a n s p o r t 
equipment 
CST 8 
M i s c e l l a n e o u s manufactured 
a r t i c l e s 
CST 9 
Commodities and t r a n s a c t i o n s 
not c l a s s i f i e d a c c o r d i n g 
t o k ind 
WORLD 
I3.6IO 
3.321 
604 
657 
516 
0 
671 
2.771 
3.624 
854 
575 
EUR 9 
1.500 
: 
: 
■· 
USA 
1.900 
: 
: 
: 
! 
: 
■· 
: 
Other principal 
country 
of origin 
New Zealand 
2 .200 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
« 
: 
-136- WESTERN SAMOA 
EXPORTS BY MAIN DESTINATIONS 
Mill. $ 
D E S T I N A T I O N S 
WORLD A 
Β 
C U S S 1 
EUR 9 
Germany (PR) 
P r a n c e 
I ta ly 
Nether lands 
Bel cium—Luxemburg 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Denmark 
U.S.A. 
Japan 
Other OCDE 
New Zealand 
CUSS ? 
Medi te r ran ian North Afr ica 
Trop ica l Af r ica 
Remainder of Class 2 
CUSS 3 
China (Mainland) 
1968 
5 , 3 
4 , 8 
2 , 2 
0 , 8 
0 
0 
0 , 6 
0 
0 , 8 
0 
0 
0 , 3 
0 
0 , 6 
1 ,8 
0 , 5 
0 
0 
0 , 5 
0 
0 
1969 
6 , 4 
: 
6 , 1 
3 , 6 
1 ,6 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,3 
0 
0 , 3 
0 
0 
0 , 1 
0 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 4 
0 
0 
0 , 4 
0 
0 
1970 
4 , 7 
4,5 
1 ,6 
0 , 6 
0 
0 
0 , 8 
0 
0 , 2 
0 
0 
0 , 3 
0 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
0 
0 
0 , 2 
0 
0 
1971 
6 , 3 
! 
6 , 0 
3 , 1 
1 ,6 
0 
0 
1 ,3 
0 
0 , 2 
0 
0 
0 , 5 
0 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
0 
0 
0 , 2 
0 
0 
1972 
. 
( 3 ) 
( 3 ) 
( 1 ) 
( 0 ) 
( 0 ) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
( 2 ) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
(o) 
SHARE OF EACH ZONE OUT OF TOTAL EXPORTS 
World = 100 
ZONES 
W O R L D 
E U R 9 
REMAINDER of C U S S 1 
C L A S S 2 
C L A S S 3 
1968 
100 
42 
49 
1 
0 
1969 
100 
56 
39 
1 
0 
1970 
100 
34 
62 
0 
0 
1971 
100 
49 
46 
0 
0 
1972 
(100) 
(33) 
(67) 
( 0 ) 
( 0 ) 
WESTERN SAMOA 
-137-
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
year : 1P70 
Q = metric tons 
V =1000 $ 
PRINCIPAL PRODUCTS 
(CST positions) 
Total exports (Mill î) 
072.1 Cocoa beans 
221.2 Copra 
WORLD 
2.306 
II.98O 
4,7 
1.411 
I .938 
EUR 9 
1,6 
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In the tables "MAIN STATISTICAL INDICATORS" 
replace 1970 ¡ggD 1 9 î 2 
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